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No s© clevuelvon los orlgluales, 
pireccíón telegráfica: D E B A T E 
A O R I L L A S D E L R I O K E R T 
t e l e g r a m a s . I m p r e s i ó n final» I n t e r e s a n t e s n o t i c i a 
nosotros para A y e r 
t r u e l . 
Por la m a ñ a n a , E l í}nparcia l—\iQm^\ 
que ser E l Imparcial!—-nos da u n escope--, 
tazo inaudito. E n sus telegramas de Mc-1 
lilla,, y SU la lista de bajas ocurridas en; 
el regimiento de vSan Fernando durante 
los combates del d ía 7, figura como muer-
to nuestro e n t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o de Rc-
Dlacción, nuestro hermano el teniente don 
Manuel de Segura. 
Nos h a b í a m o s pasado la noche recibien-
do telegramas de M e l i l l a , y en ninguno, 
de ellos figuraba el nombre de Manolo 
como baja. Varias veces, repasando las 
listas, h a b í a m o s dicho con ese alborozo, 
¿goís ta de los deudos, de los apasionados: 
i Q u é suerte la de Scgurita-1 
A s í , pues, c o m p r e n d e r á e l lector la-
sensac ión b á r b a r a , fulminante , que nos 
produjo la t r ág i ca noticia de E l Impar -
cial . F u é u n anonadamiento repentino. 
C a l l á b a m o s . E n la R e d a c c i ó n , donde, 
pronto nos vjmos todos reunidos, pa rec ía 
haber entrado t á c i t o , fr ío, el soplo impa-. 
siWe de la Muer te . 
D e s p u é s sacudimos la tristeza, la pena 
enorme, y con u n fondo de esperanza nos 
lanzamos por M a d r i d en busca.de not i - : 
c í a s . 
Devoramos toda la Prensa. ¡ O l í , q u é 
dicha leer el resto de los p e r i ó d i c o s ! N i n -
.guuo daba á Segura por muer to . -1,0 da-
ban, eso sí, por g r a v í s i m o . Pero dentro 
de nuestro dolor espantoso, esta noticia 
terr ible nos causó el efecto de un b á l -
samo. 
Todos nos h a b í a m o s lanzado á la calle 
buscando nuevas. Todos, los propietarios, 
el director, todo el mundo , como locos. 
E n Guerra , D . A g u s t í n L u q u e . hi jo y 
secretario del min i s t ro , nos r ec ib ió con-
i ínovido. 
— ¿ H a muerto? 
— N o lo sé . N o hay noticias. Vean us-
í tedes e l ú l t i m o parte oficial . 
V el parte oficial só lo dec ía que estaba 
•herido. 
Cambiamos breves frases con el Sr. L u -
/)ue. Este, lealmente afectado, nos d i jo 
Juego: 
— H e telegrafiado á M e l i l l a para que 
•se le atienda con celo ext raordinar io . Es 
•un entusiasta, u n gran oficial . A q u í v ino 
hace u n mes pidiendo irse como volunta-
r i o y sin esperar nada. 
Nos emocionan las palabras del s e ñ o r 
-Luque. Casi h u b i é r a m o s querido abra-
zarle. 
Salimos de Guerra con el á n i m o -más 
levantado. A l volver á la R e d a c c i ó n nos; 
colma de a legr ía , de una triste a l eg r í a re-
la t iva , un telegrama, que no agradecere-
mos nunca bastante, del Sr. M a r t í n e z Y a -
Siíesj redactor de E l M u n d o en Mel i l l a . 
Dice así : 
« R e d a c t o r S e g u í a rec ib ió dos heridas 
c u un muslo y otra herida en una m u ñ e -
ca. E s t á grave. P o r t ó s e heroicamente. 
Créese que s a n a r á . — Y a g ü c s . » 
Nos miramos tocios como se m i r a r í a la 
t r i p u l a c i ó n de u n buque n á u f r a g o viendo 
calmarse el mar y descubriendo t ierra . 
E l telegrama t e n í a fecha posterior a l 
de E l Imparc ia l . Estaba, pues. E l Impar -
cial equivocado. 
K l resto del d í a ha t ranscurr ido lento, 
penoso, como en una pesadilla. Pendien-
tes del t e légrafo , telefoneando á Guerra 
constantemente, áv idos , t r é m u l o s , buscan-
do iiOticiñs. 
.'-/ÍÜÍJÓ un momento en que supusimos 
Salvado á Manolo . Las heridas en las ex-
í r e m i d a d e s ó se curan, ó la muerte so-
breviene r á p i d a . Y el telegrama fatal de 
Vagues 110 llegaba, ñor for tuna, por d i -
cha. 
Así e s l á b a m o s , cuando anoche Heraldo 
de Modi ic l , en su sección de telegramas, 
7 en uno que tiene fecha S (23,30),"con-, 
5ni ia la muerte <lc Segura. 
Otra ve/, al dolor, á la d e s e s p e r e i ó u . 
Otra vez las l á g r i m a s anasanJu nucslias 
meji l las . O i r á vez á la calle. ¡ Y el t e l é -
grafo funcionando ron una calma deses-
perante ' | Las conferencias deposji u\ 
en M c ü l h á h. ana de la tarde no s€ ¿afl 
recibido á la una de U nnuinu- ;uh 1 
VOIVCÍJIOS á Guerra . E l of icial de guar-
dia nes manifiesta que no tiene nada -nueif 
vo que decimos. Insis t imos a ú n . Vamos n 
l a s u b s e c r e t a r í a , y all í uos comunicaaj 
algo sensacional. 
— A jpesar de l a i n f o r m a c i ó n del H e -
ra ldú , no hay not ic ia of icial de la muerte! 
del teniente Segura. 
Respiramos de nuevo. 
Vamos á G o b e r n a c i ó n . Tampoco nos, 
sacan de la horr ible incer t idumbre . 
Nuestros telegramas, escasos como los 
de toda la Prensa, no dicen nada. V a g ü e s , ' 
de quien esperamos saber la verdad, calla 
t a m b i é n . Telefoneamos á tedos los perió-tj 
dicos. Sus respuestas son dubitat ivas. 
Aye r hemos sabido, lector, en q u é consis-J 
te la mayor tor tura , el supl ic io m á s b á r -
baro del mundo. Tener á u n hermanoj 
muerto, ¡herido, en c a m p a ñ a . 
Estas son nuestras impresiones actúa-! 
les. .La duda, la hor r ib le duda, hincada'^ 
en el e s p í r i t u , en el c o r a z ó n . 
No nos podemos conformar con ver ' 
muerto á Manolo . L o queremos demasia-
do. No es ocas ión de hacer su semblan-
za. Y a la haremos, retratando en él á u n 
gran mi l i t a r , á up hé roe que merece, p o r 
su valor, por su a b n e g a c i ó n , la m á s alta 
recompensa que l a Patria tenga dispuesta 
para sus hijos esclarecidos. 
Por ahora sólo podemos hacer una cosa. 
Esperar, esperar, esperar... 
Cómo fué herido Segura. 
E n la i n fo rmac ión te legráf ica que con 
gran retraso hemos recibido de las A g e n -
cias y los corresponsales particulares nom-' 
biados al efecto cuando e m p e z ó la campa-
ñ a e n c o n t r a r á n nuestros lectores la des-
c r ipc ión del combate nocturno y ataque; 
de los nioros á la pos ic ión ocupada por, 
las fuerzas del teniente coronel Sr. T o -
masetti. I^ero, por lo interesante, entresa-
camos de ella los pormenores que hacen 
referencia al comportamiento de nuestro' 
g ran c o m p a ñ e r o Manolo Segura. i 
((Entre los primeros heridos se cuenta 
al teniente Segura, recientemente llegado 
á Mel i l l a para cubr i r bajas en el regi-
miento de San Fernando. 
E l teniente Segura, apenas iniciada la 
ag re s ión , fué herido en un Jbrazo, á pesar' 
de lo cual y l a insistencia de los soldados 
que le rodeaban para que se ret irara de 
la avanzada, c o n t i n u ó con extraordinar ia 
va l en t í a en el s i t io de m á s pel igro, alen-
lando á sus c o m p a ñ e r o s . 
M á s tarde r ec ib ió u n balazo en e l muslo 
izquierdo, y aun así no pudieron hacerle 
ret irar . Siempre en la pr imera fila, avan-i 
/ando hacia las fuerzas inoras, a p o y á n -
dose en el hombro de los soldados p r ó x i -
mos, s i gu ió Segura peleando, hasta que 
un tercer balazo cu el pie le hizo caer a l 
suelo. 
L a perdida de sangre que durante la 
acción no se p r e o c u p ó de evi tar l o h a b í a 
extenuado, y lo ret i raron del campo de 
batalla sin sentido. 
Su c-r.tado es m u y grave.J» 
I 
I 
— Y o hacer los trabajos que prometer ! 
y estar sabio de todo lo que ocu r r i r eu la 
harka. 
— ¿ Y q u é has averiguado? 
— Y o saber que los M ' T a l z a estar can-
sados de hacer guerra . Llegar los harque-
ñ o s y comer cebada, matar ga l l ina , con-
sumir todo, y los M ' Talza no ganar nada. 
I M i z i a n escribir ayer á M ' T a l z a que llegar 
• m i é r c o l e s con dos m i l beniburriagas y 
pedir cebada... ¡ P o r Dios g rande! 
—Bueno, Bel H a c h . ¿ E n t o n c e s por q u é 
los restos de la harka que ahora manda 
por sí solo A m a r de M ' T a l z a t irotean to-
das las noches el campamento? 
—Porque estar s i n v e r g ü e n z a , que t i rar 
por querer y luego comer sin trabajar. 
— ¿ Y t ú crees lo que dice Mizian? 
— Y o no creer en 2.000 hombres; esto, 
ser f an tas í a . E l traer 200, y no llegar 
mié rco l e s ; él llegar cuando poder y es-
c r i b i r para alentar s i n v e r g ü e n z a s . 
E l heroico teniente de Infantería D. Manuel de Segura Lacomba, 
redactor de E L DEBATE, herido gravísimamente en el ataque á la 
posición de Tomasetti. 
Los periódicos. 
Aigunos pe r iód icos de M a d r i d , á los 
que chunos las m á s rendidas gracias desde 
el fondo de nuc.-aro c o r a z ó n , comentan l a 
s i t uac ión de nuestro e n t r a ñ a b l e Manolo . 
Dice Ea T ie r ra : 
"El teniente Manuel Segura. 
A ú l t ima hora se ha recibido u n tele-. 
íO nua 011 la R e d a c c i ó n , de M a r t í n e z Ya- , 
g ü e s , diciendo que el bizarro oficial de, 
San Fernando Manuel .Segura e s t á gra-í 
yemente her ido, pero no muerto. 
Segura c a y ó en la ú l t i m a fase del com-, 
bate con dos balazgs en un muslo, que le 
i m p e d í a n caiuinar y le costaban gran can-; 
t idad sangre. 
Cu;i j^.o rec ib ió estas heridas hac ía 
t iempo que ten ía una m u ñ e c a atravesada 
por uu balazo. 
.Según a ñ a d e Y a g ü e s en su lacónico des-
pacho, la conducta del teniente Segura 
l i a sido., antes de la herida y d e s p u é s de 
caer en los bra/.os de sus saldados, espe-
jo de valor y de arrojo. 
Tres balas r i f e ñ a s han castigado la osa-
di» de este oficial , que t r a t ó de acometer 
la envjMcsa de distinguirse entre la teme-
raria oJcial idad de San Fernando. 
l 'sie hecho es su mejor e logio .» 
Dice La Epoca: 
cEntre los heridos figura el teniente de 
San Fernando i ) . Manuel Segura Laeom-
ba, que perteneciendo al regimiento de 
Leó,u; (h' g i i a n i i c i ó n en M a d r i d , sol ic i tó; 
i r á Mel i l l a como voluntar io . 
E l Sr. Segura es u n d i s t ingu ido perio-, 
dista, perteneciente á Ja R e d a c c i ó n de E i ^ 
DKI'.ATIC, el que estaba publicando inte- ' 
resantes cartas de Mej i l la , que Segura Gr-
1;: iba con un Kcmlóniino. 
C i ru ido estabn en Madr id h a c í a la i n -
lorntac ión u i i ü l a r , por lo que sus compa-
ñ e r o s de los d e m á s pe r iód i cos que van 
d u i i a m e n l c ai nii¡ii..teiio de la Guerra fian 
. K m da j o . c omo prueba de s i i j ipat ía a l h i -
. u ro mi l i t a r , aplazar por unos d í a s un 
banquete que t e u í a u dispuesto para el «uc-
ves en honor del teniente coronel s eño r 
Mont i l la^» 
Dice Hera ldo de M a d r i d : 
"Periodista herido. 
E n t r e los heridos figura el pr imer te-
niente de I n f a n t e r í a D . Manue l Segura, 
redactor m i l i t a r de E L DEUATE. 
Los c o m p a ñ e r o s de él que hacen la in-1 
fo rmac ión de Guerra y que t e n í a n acor-; 
dado celebrar el jueves un banquete para 
corresponder a l obsequio que les hizo don 
Manue l M o n t i l l a , director- de la Uns l ia -
c ión M i l i t a r , con mot ivo de su ascenso á 
teniente coronel, han suspendido aquel 
agasajo hasta tener noticias del herido. 
Este m a r c h ó voluntar io á M e l i l l a , sa-
liendo de M a d r i d el mismo día que el co-
ronel P r imo de Rivera. 
Se halla á la cabe/.a de la escala, pues 
le corresponde ascender en Diciembre 
p r ó x i m o . Con esto queda dicho que un 
ascenso por m é r i t o de guerra no represen-
taba mi él n i n g ú n adelanto positivo en la 
c a r r e r a . » 
Un artículo de Segura. 
Manuel de Segara, que fué voluntario á la1 
guerra para servirla eooi la espada y con la! 
pluma, uos envía frecueutísiniainente bellos, 
interesantes ar t ículos , que, fiel in térpre te de 
l a disciplina mil i tar , no firmó j a m á s con su 
nombre, ni skiuiera con su seudónimo de 
siempre, Montcblanco. 
Son unos art íeulos encantadores, llenos de 
lunnoi ismo, eu los que resplaiulecc su alma 
alegre, de buen soldado, en medio de las pri 
vaciuiKS y aiiun;--tias de la campaña . 
El éxi to de estos ar t ículos es tan m-aui-
fiesto, que gran número de periódicos los 
reproducen á diario, unos omitiendo su pro-
cedencia, y otros, como el de Valencia, Las 
J'i'oviucias. haciendo constar noblemente que 
l o recortau de íii/ DKHATIÍ. 
Aún tenemos otro a i t ícnlo recibido preci-
samente cuando más afligidos es tábamos, 
creyéndole muerto. Mañana lo publicaremos. 
Hoy publicamos uno anterioy, que conser-
vábamos inédi to . 
V I D A D E C A M P A Ñ A 
Anoche realizaron los mori tos otra nue-
va ag re s ión sobre el campamento de Ima-
rufen . 
Parecen obedecer 4 una consigna. Mien -
tras la l u n a luce en el firmamento, per-
manecen ocultos, expectantes, en las t r i n -
cheras que abandonamos en el m á s p ró -
x i m o mogote de T a l u s i t . Cuando la luna 
se ocul ta tras las « u b e s , d e s p i d i é n d o s e 
sonriente hasta la noche p r ó x i m a , los 
moros, ocultos en la sombra, avanzan y 
á poco rompen el fuego sobre la pos ic ión . 
Ljpá centinelas lo saben y ya permanecen 
indiferentes al pel igro, v igi lando, siem-
pre esclavos de la consigna, que les im-
pide t irar , y finnemonte convencidos de 
que los enemigos lo ú n i c o que buscan es 
•la alarma. 
Anoche empezaron á tirotear con tal 
violencia, con tal decisión, que nos hizo 
P n -ar se trataba del preludio de un ata-
que serio. Todos levantados, esperaban en 
ÉÜts búéstós el descuUce trágico que anun-
ciaba aquel d i l uv io de plomo. Pasaron los 
momentos; la s infonía de las balas lan-
g u i d e c i ó , se fué acallando. A l g ú n disparo 
suelto. D e s p u é s , nada; el disgusto de ha-
ber ca ído en el lazo, alguna broma para 
el que tuvo un gesto más bizarro, del que 
c o r r e s p o n d í a á la ridiculez de la a g r e s i ó n . 
—Oye, Fulano, j q u é imponente es-
tabas! 
Dentro de la t ienda donde se l anzó la 
pulí i ta suenan risas, que se disuelven en 
un m u r m u l l o , que al .fin apaga el s u e ñ o , 
j ¡ i Diana j ! I 
E l c o r n e t í n del cuartel general conmue-
ve la quietud del campamento. Las notas 
;degres de la diana han tenido un eco en 
los cornetas de la compañ íaS j .y todas re-
unidas en el mismo son producen una 
a l g a r a b í a capaz de poner de pun ta al m á s 
impenitente m a r m i t ó n . 
Las cocinas, pomposo nombre con que 
son conocidos en c a m p a ñ a los hoyos chi -
quitos donde se aloja la l eña que ha de 
hervi r los ranchos, empiezan á elevar co-
lumnas de humo, que hablan á la tropa 
de la p rox imidad de u n café , que, á causa 
del agua, resulta laxante. 
Los asistentes empiezan á recorrer el 
campamento de pun ta á punta , buscando 
agua, preparando el desayuno, al conjuro 
de unas voces destempla.'las que parten de 
ila t ienda de oficiales; ó r d e n e s que co-
menzaron con la palabra «j j i Pedrooo ! I ! 
i j j P a n i a g u a a a . . . ¡ ¡ ¡ 
La c o m p a ñ í a de l a descubierta forma, 
sale, desaparece de m i vista. 
Los cantineros venden á los soldados 
que concurren á su zoco aguardiente, g i -
iu bra, en concepto de bebidas; chorizos, 
latas de sardinas, en concepto -de des-
ayuno l igero. De minu to en minu to au-
menta el n ú m e r o de los que aspiran á 
matar el gusanil lo, de los que aspiran á 
u n bocadillo leve. 
Las miradas todas se fijan en la puerta 
del campamento. F u ella., a c o m p a ñ a d o 
por un cabo de po l i c ía , se ve un moro,,, 
j inete en un caballo, a lazán de largas c r i -
nes, de luenga cola, moro elegante, ves-
tido con riqueza inusitada, que lleva sobre 
el a rzón de la silla moruna la tercerola 
Mauser, que simboliza alcurnia, mando, 
nobleza incuestionable para con E s p a ñ a . 
Recorre el campamento al paso arro 
gante de u n caballo postinoso, mi tad an-
laluz, m i t ad á r a b e . M ía indiferente á l^s 
soldados, saluda mi l i t a rmente á los ofi-
ciales, para ante la tienda del general, y 
espera firme en los estribos se conteste 
afirmativamente á su p e t i c i ó n de au-
diencia. 
Un ordenanza sale é indica que e s t á 
para él l ibre la entrada. El moro se apea 
de un salto, entra en la t ienda, y u n hom-
bre que Sentado tras ta lona parec ía 'dor-
mi t a r indiferente, al parecer, á todo l o 
externo, en un momento de cruda fran-
queza me c o n t ó lo siguiente: 
—La paz para Ivspaña y para tí, ge-
neral . 
— ¿ Q u 6 traes. Bel Hach?—Kl nombre 
pertenece a l jefe de la kabila de Ima-
rufen . 
Este caíd vivió en sus tiempos alejado 
de España y la c o m b a t i ó con gran ar jor , 
hoy es amigo mtcstro y labora nctiva-
mcute por conseguir la paz. 
—General , que el Dios grande te con-
serve bueno. Y la paz. 
Y a en l a puer ta de l a tienda, el moro 
noble, a l t ivo , elegante, se dob ló en ú l t i -
mo saludo gallardo; m o n t ó á caballo, y 
lento, erguido, mirando sobre los solda-
dos, saludando mi l i t a rmente á los oficia-
les, c r u z ó el campamento, para desapa-
recer entre una nube de po lvo , envuelto 
eu u n remolino de t ierra, que l e v a n t ó el 
caballo con sus arrogantes f an ta s í a s . 
M A U R I C I O D E S I L V A 
5 Octubre 911. 
11— -»-• •- awi 
Prosiguen las operaciones. 
Ataque á la posición Tomasaeti. 
Miíf.íi,/,A 8. Como anuncié eu m i ú l t imo 
•teleg-i-a-m« «ie ayer , IR o p e r a c i ó n de que di 
cuenta detallada ha tenido el carácter de 
prel iminar de otras sucesivas operaciones. 
Comienzo á telegrafiar refiriéndome á los 
acontecimientos desarrollados á eontinua-
eióu del combate á que alcanza mi ú l t imo 
telegrama de ayer. 
*El ministro de la Guerra y el capi tán «e-
n£ral creyeron conveniente conservar du-
rante la nocke la posición ocupada por el 
regimiento de San Fernando eu la ori l la iz-
quierda del Kert . 
Las fuerzas que ocupaban dicha posición 
se hallaban al matulo del coronel Tomasetti, 
que lo a s u m i ó al ser herido el Sr. Primo de 
Rivera. 
Con objeto de prevenir cualquier proba-
ble agresión de los moros, amparados por 
las sombras de la noche, fué aumentada la 
guarn ic ión con uu batal lón del regimiento 
de Ceriñola , quedando, por consiguiente, 
constituida la columna que ocupaba la posi-
ción cpn cuatro batallones de Infanter ía , 
una sección de Ingenieros y una bater ía de 
m o u t a ñ a . 
La vigilancia en la posición se había ex-
tremado, siendo adoptadas por el coronel 
Tomasetti acertadas disposiciones con objeto 
de tener á sus tropas dispuestas para repe-
ler cualquier agres ión . 
Los centinelas y los soldados que hac ían 
el servicio avanzado de exploración pudie-
ron observar qne á medida que declinaba la 
tarde se congregaban, rodeando la pos ic ión , 
grandes grupos de kabi leños , que en acti-
tud hostil hacían esperar un Efflrnbate. 
El enemigo esperaba indudablemente á 
que las sombras de la noche protegiesen sus 
movimientos para lanzarse sobre la posi-
ción, creyendo poder obtener alguna venta-
ja sobre las tropas que la defendían, eu 
vista de que el grueso de nuestro Ejérci to 
había* repasado el Kert . 
Apenas llegó la noche, los •kabileños co-
men/.aran á hostilizar la, posición, pero ad-
vertido el jefe de las fuerzas, tomó toda 
clase de medidas para mantener á raya al 
enemigo, desbaratando sus planes. 
B1 enemigo era mnneroso, hal láudose re-
forzado por contingentes llegados de Ten-
saman, Beni-Urriaguel y algunos otros pun-
tos, y á los cuales, los rifeños que habían 
podido escapar del fuego de nuestras tropas 
en los combates de la m a ñ a n a y de la tarde, 
les contaron el duro castigo sufrido, desper-
tando en toda su ferocidad sus instintos de 
odio á los españoles . 
Esto explica la saña con que los moros 
pelearon, constituyendo el ataque, por lo 
l¡i nial y por lo duro, el momento más emo-
•uaiante de las luchas del día . 
El enemigo, rechazado. 
Eos kabi leños , con coraje inenarrable, con 
.dvajisnio desenfrenado, se lanzaron varias 
••cees al asalto de la posición, siendo otras 
antas rechazado. 
Nuestras tropas combat ían casi á pecho 
lescubieito, sin otro resguardo que las si-
mosidades del tereno, porque habiendo sido 
cupada la posición pocas horas antes, y a 
> sar del noble c^fner/o hecho por los lu-
ícnieros, no hubo tiempo material de cons-
truir parapetos y alambru^as ui de fortifi-
car la posición. 
Ea lucha se pro longó durante cuatro ho-
¡s, y cu este tiempo el enemigo fué diez-
• n l d por las descargas de fusilería y barri-
íp ir at.ci ialinente por el fuego de nuestras 
balerías . 
Antes de cesar en sn empeño, los atacan-
tes hicieron aún un ú l t imo esfuerzo, agui-
joneados por los gritos de los que caían mo-
ribundos y por el cuadro de desolación que 
se extendía ante su vista, pero ante la ener-
gía con que fueron rechazados, cesaron en 
su intento á las doce de la noche, á enya 
hora sólo se percibían los disparos sueltos 
de algunor moros, -qne dcsli/ .ánduse entre 
los riscos disparaban contra la posición. 
Nuestras bajas. 
Iva 1M sangrienta lucha sostenida por lo.̂  
moros contra la posición ocupada por la cu-
Jumna Tomasseti, tuvimos un oficiul mu Citó 
y siete heiidos, y catorce tftttittüs y cuarcita 
y un heridos de tloi*a 
Las bajas sufridas por el enemigo no pue-
den .precisarse, pero desde luego fueron gran» 
des, como lo demuestra el hecho de habet 
quedado el campo cubierto de cadáveres y 
cuerpos agonizantes. 
Un reconocimiento. 
A medida que t ranscurr ía la noche, los dis-
paros sueltos que se oían sin interrupción co-
menzaron á hacerse menos frecuentes, y ya 
de día, el enemigo se hallaba á bastante dis-
tancia de la posición atacada. 
E l coronel Tamasseti ordenó entonces qu« 
fuese practicado un recouocimieuío en el cam-
po. Su resultado fué la confirmación del gran 
número de bajas sufridas por el enemigo. 
Este se había llevado muchos cadáveres de 
los suyos, pero aun as í eran numerosos los 
que se encontraban en el campo, sin duda 
porque los moros no pudieron llevárselos eu 
su retirada. 
La columna Tomasseti se repliega. 
'En las primeras horas de la muñana el C(K, 
ronel Tomasseti recibió ordeH superior de 
abandonar la posición tan bravamente deíeu-
dida, toda vez que se había cumplido el ob-
jet ivo que se perseguía al conservarla por 
una noche. 
inmediatamente, y tomadas las oportunas 
medidas, en previsión de cualquier nue^o 
ataque, las fuerzas de San Fernando, el ba-
tallón de Ceriñola, la Artillería de Montaña 
y la sección de ingenieros que habían defen-
dido la posición, salieron de ella, iniciando la 
retirada, que fué protegida por tres batalloues» 
de Infantería y uu escuadrón de Caballería, 
salidos expresamente de Imarufen. 
La columna Tomasseti marchó hacia T i -
quermin, siguiendo la orilla izquierda deí 
Kert . 
La retirada se ha hecho con tranquilidad 
completa, y sin ser hostilizada por el ene 
migo, que no se mas t ró . 
Las fuerzas que se replegaban no tuvieron 
necesidad de disparar uu sólo t iro. Durante 
el repliegue, las fuerzas pudieron apreciar ef 
castigo inferido al enemigo, contando má« 
de 5 0 cadáveres moros. 
La retirada fué también protegida per do? 
batallones de Infanter ía , y una batería, que 
ocuparon la alturas de Talusit. 
La columna Tomasseti llegó por fin, sin 
novedad, á las posiciones de Ishaíen é Ima-
rufen. 
En las posiciones y en la plaza. Lo que dicen LIP 
que y Aldave. 
En las posiciones, donde primeramente S 6 
han conocido los detalles del combate soste 
nido por la columna Tomasseti, y en la plaz,.-» 
de Meli l la , se hacen grandes elogios del va-
lor y de la heroica defensa de la posición, I I -
cha por las tropas que la oeupaoan, riwAí 
zando las fuerzas de San Fernandj. las (IQ 
Ceriñola, la Artillería y los misai~s li i tp-
nieros. 
El ministre de la C.ueira y el ta; i1.!!! ge-
neral de Meli l la , han tenido entusiastas ba-
ses de elogio para los héroes del combate. 
E l general Luque salió del campamento do 
Imarufen con dirección -á Meli l la . 
Luque en Melilla. 
M u u r r A 9. A las seis de la tarde de ayer 
llegó á esta plaza el ministro de la Guerra, 
general Luque, acompañado de los generales 
Aldave y Larrea. 
La población salió á recibirle, sa ludándola 
entusiást ica y caruíosainente . 
El ministro de la Guerra dijo que aquellas 
manifestaciones no eran para el, sino para el 
Ejercito, y especialmente aquellos valientes 
soldados y heroicos oficiales que han sabido 
batirse, cubr iéndose de gloria. 
Kl general buque, una vez. llegado á la ca-
pi tanía general, se dispuso á comunicar a i 
Gobierno las detalles de la operación. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
((MivUi,r,A 8 (10,50 n.) Ministro Guena 
al subsecretario Guerra: 
Anteayer noche, á posición ocupada orilla 
izquierda Kert , atuvimos siguientes bajas 
oficiales, todos de San Fernando: Primer 
teniente Froi lán de la Serna muerto, y he-
ridos, comandante Nicoincdcs de la Iglesia, 
capi tán Leoncio Sánchez., primeros tenientes 
Manuel Segura, Ricardo Gómez, Zamalo, Ra-
món Méndez Vigo y segundos tenientes 
Eduardo García del ÍUisto y Lorenzo Diez 
Prieto.» 
nMiví,ii,i,A 8 { i i , / ] o n.) Ministro Guerra 
á presidente Consejo: 
Acabo regresar esta plaza del campamen-
to y le saludo afectuosamente, así como á 
coíiipañeros. Recibo, al llegar, sus dos tele-
gramas y comprendo su entusiasmo por br i -
llantes heclios re d izados nuestro incompara-
ble Ejérci to, dando pruebas general jefe, 
oficiales y soldados de valor y entusiasmo. 
Estoy satisfecho y acepto felicitación, qne 
en nombre de la Patria, del Rey y Gobierno 
me env ían para t ransmi t í r se la á" estas tro-
pas admirables, á las que se deben todos 
los éx i tos por su bravura y serenidad, de-
mostradas en los momentos más difíciles. 
Como pruebas de ello, c i taré á V. E. que 
el paso del Kert por zoco del Zebnya se 
efectuó tocando las bandas la Marcha Real, 
á pet ición de las tropas, á la vez que ento-
naban los bal"dlone;r. sus hinnios, no obs 
tante efectuar operación combatiendo y 
disparando contra numeroso enemigo. 
La defensa nocturna de la posición ocu 
pada á la orilla iz.quierda del Kert, Ua sido 
admirable; se abandonó á La honu de k 
mañana convenida, según anuncié previa' 
mente á V. E. antes de ocuparla.» 
Las eternas nooociaciones. ¿AiielantaiQ hacia la 
solución? 
PAUÍS q. La conversación sostenida ay^r 
entre los señores Camboa y Kiderlen Wciecá1 
ter, ha hecho adelantar mucho la solución, a i 
las ucgociacioncs refcientes á Mariuccoik 
El iinico punto litíQioso. 
IhvUi.iN 9. F l embajador de Francia y c 
lamis t ró de Negocios Ivxti^njcios celebraron 
iver dos conferencias, e s t ad ianáo U propo-
¡ftcTOfi de Aleunuiia, .especio al único punto 
l | i i-ioso que queda por resolver t u chanto &Q 
rcíicrc á la cucst ióu de MarrviQWte 
Martes 10 de Octuore Í 9 i i . E L . EDEIBATE 
Año I L - N ú m . 3 / ^ . 
El estado de las negociaciones. I 
PARÍS Q. Dice Le Matin que los G o b i ^ 
nos de París y Berlíu se .proponen p u ' ^ a r 
hov ó mañána una Nota en la que sír p rec ia 
él estado actual de las negociaciones. 
Tropas á Mellila. El amor á la Patria. 
' .VALENCIA Q. H a n salido hoy para Me-
filla 500 hombres de los regimientos de 
Mallorca y Guadalajara, eonduciendol** el 
Vicente LA Roda, ^ se hizo á la mar a 
Jas. dos de la tarde. 
Fueron despedidos en el puerta los ex-
^d ic iona r io s por el capi tán general, el re-
gimiento de Otumba y u n gent ío enorme 
ene los aclamó con entusiasmo, oyéndose 
grandes vivas á España , al Ejérc i to y al 
: H í general Echagüe regaló tabaco á los 
^ U r ^ v i á j e r o que no quiso dar su nombre 
e n t r e g ó 200 pesetas para repartirlas a los 
expedicionarios. '•, • ' - , • n 
Figura entre éstos el soldado E m i l i o Ko-
drÍKiiez, que trabajaba en Francia^ y vino 
fi pie aquí desde Barcelona, con objeto de 
incorporarse,. 
Los heridos de la campana. 
CÓRDOUA 9. Han llegado á esta capital^ 
procedentes de MelUla y formando una ex-
pedición, 90 splijadbá heridos en la cam-
paña . 
He aquí los nombres: 
San Fernando.—Corneta, Cipriano Gon/.á-
itz Corral ; soldados Mariano Jorge Guada-
ña, Raimundo Manzano Rey y Justo Lega-
aés Rubio. 
Extremadura.—Soldados Joaquín Pérez 
Burgos. 
Borbón. - -Soldado José Comba López 
Grande. 
Guadalajara.—Soldado José Zalvc Zelaya. 
Ceriñola. -.Soldados Gaspar. Rabiones, To-
tnás Antonio Mar t ín 'González , Antonio Vaca 
Hernández , Bernabé Vahou Bravo, Juan Ca-
^aller Prades, Fe rmín V i l a Soler y Carlos 
tarrasco Berna!. 
Melilla.—Soldados Santiago Fernández Bo-
hil la , Teodoro («uillén Hars, Fidel Rodrí-
guez Fuentes, Cristóbal J iménez Castillo, 
i l anuel Collantes Camba y Juan Godoy Sán-
chez. 
Africa.—vSoldados Francisco Barros Riesco, 
Francisco Torres López, José Borjas Manas, 
Francisco Calero Delgado, Emeterio Máteos 
Riesco, José Algeciras Guerrero, Pr imi t ivo 
José López, Antonio Guirado López, Eulo-
gio Juárez Feruáude/. , Juan Herrera Scga-
•les, José Ortiz Mart ínez y Francisco Av i l a 
Ortiz. 
Cataluña.—Soldados Leandro Santaolalla 
García y José Cordero Marmolejo. 
Tarifa.— Corneta Rafael Palema Glavtjo, 
soldados Antonio Mar t ín Parrado, José Mar-
tínez Márquez, Joaciuín Romero Marín , José 
Ojcda Jiménez, José Pérez Montes, Antonio 
Gut iér rez Padilla, Antonio. J iménez Arcqs y 
Antonio Peral Villalobos. 
Ciudad Rodrigo.—Cabo Bartolomé Carrillo 
Mi l l án ; soldados Diego J iménez Vega, Anto-
nio Poyato Córdoba, Antonio Mar t ín Mar t ín , 
José Mar t ín Romero, Francisco Burgos Mar-
t ín , Antonio Arias Re3-es, Nicomedes López 
E x p ó s i t o , José Ramírez Torrecilla y Juan 
Mena Ruiz. 
Chiclana.—Soldados Juan Merino Mar t í -
nez, Rafael Hidalgo Sánchex, Antonio Polo-
nio Alcántara , Gabriel Bravo Suárez , José 
Tru j i l lo Sepúlveda, Antonio Barquero Rebo-
l lo José Jabalquinto Jurado, Antonio Guerre-
ro Molina, Ju l i án Vega Ramírez , Dionisio 
F'oral Fernández , Rafael J iménez Márquez , 
Lucas Reche Reehe, Pascual García Maestre, 
[Ambrosio Royo Cabrerizo, Jbsé Herrero Rei-
na, Gaspar Caballero Pérez, Pedro Priego 
Luna y Lucio Vidal Gon/.álcz. 
Caballería de Alcántara .—Soldado José Na-
varro Tri l las . 
Taxdirt.—Soldados Silvano Mr.rch Serra-
no, Marcos Ossorio Zabala y d i s a n t o Ca-
lleja Hermoso. 
M i x t o d-« montaña.—Soldador; Víctor Val-
derrama, Juan Ramón Alepus, S imón Rome-
ro Tocino y Edilberto Gónzalez Amores. 
Segunda brigada de ametralladoras.—Cabo 
Francisco Bravo Morales. 
Sép t imo mix to de ingenieros.—Soldados 
Francisco Moya, Telesforo García Sánchez y 
Juan Carrata lá Rico. 
Adminis t rac ión mil i tar de Melilla.—Cabo 
Luis Tapia Santos y soldados Juan Ellcrza 
Zuloaga, Teodoro Grao Portugal, Juan Gon-
cález Áudicau , Victoriano Pollería Bastancos, 
Godofredo Ivan Pérez y Francisco Velasco 
Díaz. 
Todos fueron conducidos á la estación en 
carruajes de alquiler, porque ninguno de 
silos se encontraba en condiciones de ir por 
su pie desde las salas de los hospitales al 
parruaje. La mayoría padecen de reúma , pa-
fudismo y otras enfermedades comunes. 
Impresión ñnal. 
N o es tá la op in ión tan entusiasmada 
—En la Asamblea socialista gelcbrada 
aver se acordó no aceptar la coalición elec-
toral propuesta por la Unión federal nacio-
nalista, mientras no se proceda á la conSr 
t i tución del Comité de conjuncióiL-l 'epubli-
cano-socialista, in t eg rándo le _ una 
tación proporcional en el mismo 
partidos. . .' , 
— E l jueves habrá una recepción oficial en 
la Casa de América, con motivo del ani-
versario del descubrimiento del Nuevo Con-
tinente. Los cónsules americanos, organiza-
dores de esta fiesta, han invitado á la iuis-
ma á las autoridades, á los cónsules de 
otros países y á los presidentes de las en-
tidades económicas. 
U n a l f o a i s i á P ó r t e l a . 
BARCELONA 9. Los jefes de la policía de 
Seguridad han visitado al gobevnador,^señor 
Pórtela, para hacerle entrega de u n á lbum 
con las firmas del personal de dicho Cuer-
po, como recuerdo de su ges t ión en las cues-
tiones de orden públ ico. 
E i c s c S a r o c i m i e a t o d e l o s i i l t i -
m o s s u c e s o s . 
BAIICET.OXA 9. E l juez-especial que en-
tiende en los asuntos de la ú l t ima huelga ha 
expedido treinta y ocho exhortes á varias 
poblaciones, con el objeto de que los jue-
ces respectivos practiquen registros encami-
nados á esclarecer los ú l t imos sucesos. 
Se guarda gran reserva acerca de estas 
nuevas diligencias. 
A r t i s t a a s e s i s s a d a . P r o t e s t a d e 
l o s e s t í i d i a m t e s . 
BARCELONA 10. En. un café del paseo de 
Colón ha sido esta noche asesinada pór su 
marido una de las artistas de var ie tés . 
E l agresor quedó detenido. 
Los estudiantes de Derecho se reunieron 
en una de las aulas de la Universidad, acor-
dando telegrafiar al Sr. Canalejas protestan-
do del programa de contestación en los ejer-
cicios á no ta r ías . 
A y e r por la m a ñ a n a , al medio d ía , las 
campanas de todas las iglesias de la c i u -
dad doblaban á muer to . 
E l e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r 
Arzobispo de la d ióces is , doctor D . T o -
m á s Costa y Forrtaguera, h a b í a fallecido. 
Xas puertas de las oficinas de palacio 
estaban cerradas en seña l de duelo, y por 
toda la p o b l a c i ó n se notaba u n aire de 
tristeza que denotaba el c a r i ñ o que se te-
n ía á tan venerable Prelado. 
E l s a l ó n del T rono del palacio arzobis-
pal se ha convertido en capil la ardiente. 
E l sabio y virtuoso Prelado h a b í a naci-
do en Calclla (Barcelona) , de la d ióces is 
de Gerona, el 6 de Junio de 1831, con-: 
tando, pues, en la actual idad, ochenta 
a ñ o s . 
Cur só con gran aprovechamiento hasta 
L a t í n y Humanidades en las Escuelas 
P í a s de su pueblo natal , y de allí p a s ó 
al Seminario de Gerona, donde hizo sus 
estudios en Fi losof ía y T e o l o g í a , recibien-
do las sagradas ó r d e n e s del presbiterado 
el 6 de Junio de 1857. D e s p u é s de e x p l i -
car en el citado Seminario de Gerona la 
asignatura de Fi losof ía , se d o c t o r ó en Sa-
grada T e o l o g í a en el Seminario de V a -
lencia en 1862. 
D e s p u é s de bri l lantes ejercicios de opo-
s ic ión, fué nombrado penitenciario de la 
santa iglesia Catedral de Canarias en el 
a ñ o 1864, permaneciendo en aquella d ió -
cesis hasta 1871, en que p a s ó á desempe-
ñ a r la lectoral de C á d i z , de cuyo Semina-
rio fué nombrado c a t e d r á t i c o de Sagrada 
Escri tura y Fi losof ía . 
E n 23 de Septiembre de 1875 fué pre-
conizado por P í o - I X para la Sede de L é -
r ida, siendo consagrado Obispo en la pa-
rroquia de su pueblo natal e l 23 de Ene-
ro de 1876, gobernando con gran acierto 
la d ióces is durante trece a ñ o s y medio. 
Su Santidad L e ó n X I I I le p r e c o n i z ó en 
Mayb de 1889 para la Sede metropoli tana 
de Tarragona, tomando poses ión de la 
misma el 25 de Octubre del mismo a ñ o , 
i m p o n i é n d o l e e l pal io el doctor S iv i l l a , 
entonces Obispo de Gerona. E l 30 del c i -
tado mes y a ñ o hizo su entrada en la 
capital de la a rch id ióccs i s entre singula-
romo ayer respecto a la o p e r a c i ó n a 011- rcs milcstl.as de respct;o y cariñ0) mcrced 
jlas del K e r t emprendida. 
Todo el mundo elogia como es mere-
cido el h e r o í s m o admirable de nuestros 
jefés, oficiales y soldados. Pero respecto 
3e la finalidad perseguida al t o m á r unas 
posiciones que se t e n í a n que abandonar 
deliberada y prontamente, se hacen ce-
^nentarios opuestos. 
N o nos atrevemos á exponerlos. Cana-
lejas y la censura son implacables. E s t á 
)a Prensa, la catól ica , la republicana, 
ioda, enmudecida por e l r igor . Sólo el 
Irust, tur i ferar io del Gobierno, goza de 
inmunidad . 
Realmente, para v i v i r así m á s valiera 
renunciar en estos d ías democrá t i cos á 
publicar nuestros pe r iód icos . 
Anoche ha vuelto á ser denunciada La 
Tierra por un valiente, pero muy razonado. 
M u y serio ar t ículo de su director, D . San-
tiago Mataix, en el que censura al señor 
Canalejas, sin entrar en su vida privada, 
analizando su ineficaz labor política como 
inúti l presidente del Consejo. 
Damos la enhorabuena al brioso colega. 
Así se t r iunfa. 
1 ^ 
fiíazauas d e u n d e s e r t o r . V a r i a s 
n o t i c i a s . 
BARCELONA 9 {12,25 t . ) l i a cesado la 
l luvia . 
— E l ministro de Gracia y Justicia ha 
.mandado á la fiscalía de esta Audiencia la 
comunicación del embajador de Francia en 
Madrid para que sea sometido á los Tribu-
nales ordinarios de la nación el soldado Ma-
nuel Barreche, del regimiento de Vergara, 
que desertó del Ejército español en 1909 y 
emigró á Francia, entrando' á trabajar en 
las minas de Saint Clousse. 
E l citado Manuel, encont rándose en el 
despacho del director de las minas, agredió 
á éste, dándole un bastonazo en la región 
occipital que le hizo guardar cama varios 
d ías . 
E l desertor volvió á lus minas y ma tó á 
ím compañero de trabajo, disparándole dos 
Jiros. 
A pesar de presenciar el hechd varios mi* 
jfleros, ninguno se atrevió á detenerle. 
Manuel Barreche ganó la frontera, inter-
nándose en España , donde se le detuvo y 
isc le condenó como desertor á daK años m á s 
de servicio mi l i ta r . 
E l juez de Saint Clousse remi t i rá á la 
Audiencia los anfcecédentes de los citados 
delitos para fallar la causa t u inicio ante t i 
á la fama de v i r t u d y talento de que iba 
precedido. 
Como evidentes pruebas de su saber, 
verdaderamente apos tó l i co , diremos que 
durante su pontificado se ha celebrado 
en 1894 el I V Congreso C a t ó l i c o ; en 1S97 
se ha creado la Universidad. Pontif ic ia , 
con las tres Facultades de F i losof ía , Teo-
logía y Derecho C a n ó n i c o , con sus res-
pectivos Colegios de doctores; se han ce-
lebrado varios concursos á curatos; se ha 
coronado la imagen de la V i r g e n del 
Claustro, coincidiendo sus fiestas con las 
del centenario del si t io y asalto de Ta r ra -
gona durante ta guerra de Ja Independen-
cia, y la ce l eb rac ión del I I I Congreso M a -
riano Nacional . 
D e f e n d i ó con gran v a l e n t í a frente a l 
Gobierno el proyecto de é s t e de trasla-
dar la metropoli tana á Barcelona. 
Gomo senador,' ha acudido á la alta Cá--
mara tan pronto como lo r e q u e r í a n las 
exigencias de la R e l i g i ó n y de la Patr ia , 
habiendo intervenido, á pesar de su avan-
zada edad, en las d i scus ión llevada á cabo 
con mot ivo de la ley del candado. 
: Sacerdote ejemplar, edificada con sus 
virtudes á sus feligreses, y entusiasmado 
con la idea de hacer en su dióces is sa-
cerdotes ilustrados, h a b í a puesto su ma-
yor e m p e ñ o en elevar el Seminario á la 
altura de uno de los mejores centros do-
centes. 
Aman te de las obras sociales, gracias 
á él tiene Tarragona u n edificio Patrona-
to del Obrero, con sus escuelas y Cajas 
de A h o r r o , en donde, a d e m á s de propor-
cionarles i n s t r u c c i ó n , se les ayuda mate-
rialmente,-
Aman te ele la d ióces is que JHos le ha-
b ía confiado, r e p a r t í a con caridad inago-
table cuantiosas limosnas entre sus f e l i -
greses, quienes v e í a n en é l á un padre 
a m a n t í s i m o á quien recur r i r en sus t r i -
bulaciones. 
Completa el n ú m e r o 64 de los Arzobis -
pos que han gobernado Tarragona desde 
su r e s t a u r a c i ó n por el Papa Urbano I I . 
Aye r se r e u n i ó el Cabildo para la elec-
ción de gobernador ec les i á s t i co , que ejer-
ce rá el cargo hasta que se verifique la 
e lección defini t iva. 
E l Cabildo ha d i r ig ido telegramas á Su 
Santidad, al Rey y al Gobierno, dando 
cuenta del fallecimiento de tan i lus t re 
Prelado. 
EL DEBATÍS e n v í a su m á s sentido pésa -
me al e x c e l e n t í s i m o Cabildo catedral v 
se asocia a l duelo por que hoy pasa el 
pu tb lo tarraconense. 
L o s o f l c ü a i e s de E j é r c i t o s e x t r a ñ o s . 
BEKU'N 9. Los oficiales turcos al servicio 
de Alemania han sido autorizados por el 
ministro de la Guerra para continuar provi-
sionalmente en sus puestos. 
No creen probable su llamamiento á 
Turqu ía . 
Todos los oficiales ingleses al servicio de 
Turqu ía han abandonado sus puestos, á 
causa de las hostilidades con I tal ia , y por 
orden de su Gobierno. 
Les ha transmitido la orden el crucero 
Diana, que ha encontrado la flota turca á su 
regreso de Beyrouth. 
En el Diana han embarcado dichos oficia-
les con rumbo á la isla de Chipre. 
L® que s e p i e n s a e n T u r í g u í a . 
LONÜKKS 9. E l corresponsal del Dai ly 
News comunica desde Constantinopla que 
Iqs partidarios de la guerra pierden terreno 
y que se busca una solución honrosa capaz 
de restablecer el prestigio de los Jóvenes 
turcos. 
Anuncia t ambién que existe un grave con-
flicto entre el gran visir y el Comité de Unión 
y Progreso. E l gran visir desea servirse de 
las potencias para hacer un arreglo con Ita-
lia, mediante el cual esta ú l t ima obtendr ía 
el protectorado de Tr ípol i , á cambio del aban-
dono de las capitulaciones. De creer es que 
Italia rechazará esta fórmula. 
También se piensa publicar una contra-
proposición, mediante la cual Turqu ía , que 
en realidad desea desembarazarse de la ad-
minis t rac ión de Tripol i tania y Cirenaica, ce-
dería estos países á Ital ia en arrendamiento 
y se t ra ta r ía de realizar una alianza entre 
Italia y Turqu ía , con el objeto principal de 
mantener el statu quo en los Estados balká-
nicos. I ta l ia , además , ob tendr ía privilegios 
económicos en Turqu ía . 
Es imposible prever el resultado de esta 
proposición, que, desde luego, sat isfará á la 
opinión 
U Q h a y t a ! bSoqueo-
FRANCFORT 9. Comunican de Constanti-
nopla á la Gaceta que ante las terminantes 
observaciones de distintas potencias euro-
peas, ha renunciado I tal ia al proyecto que 
tenía de bloquear los Dardanelos. 
R u s i a exJgEeneSo. 
BERLÍN 9. Parece ser que Rusia ex ig i r á , 
como compensación por la conquista de Tr i - , 
politauia, el libre paso al Mar Negro, 
Lía P i e n s a E i e m a n a . 
BERLÍN 9. La Prensa alemana de todos 
los matices cont inúa arremetiendo contra 
I tal ia . 
E l Befliner Tagcblatt, por ejemplo, pu-
blica, bajo la firma de Theodore Wolf, lo 
siguiente: «La batalla naval de Prevesa, don-
de la flota italiana ha hecho la proeza de 
sumergir una cáscara de nuez turca, ha pro-
vocado en Italia un entusiasmo indescripti-
ble. E l duque de los Abruzos ha superado 
á Nelson. Si la pequeña guarn ic ión de Trí-
poli es muerta ó sometida, I tal ia entera des-
bordará de entusiasmo delirante. Desde el 
apóstol Pío, desde el Papa á los socialistas, 
todos sienten igual entusiasmo y se ven H u i -
dos á los elementos para desollar á un ter-
cero. Todo estará bien y la galer ía redoblar 
rá sus aplausos; pero lo cierto es que los 
amigos de Italia no hacen sino fruncir el 
ceño. 
Telegramas de Constantinopla dicen que 
se han recibido noticias fidedignas, s egún 
las cuales son muchos los egipcios que se 
disponen á pasar á Tripol i tania para com-
batir contra los invasores del terri torio oto-
mano. 
Los esfuerzos de las potencias mediatri-
ces en la cuestión actual deben tender, es-
cribe el Morning Post, á d isminuir los ma-
los resultados de la guerra; per© hasta aho-
ra son todos inút i les , pues Italia se resiste 
á cesar en una empresa que le complace. 
Lías un estado de guerra prolongado es 
pernicioso para las d e m á s potencias y debe 
buscarse la manera de evitarlo 
E n S a l é n i c a a E n S s k u b . E n Suiza . . 
PARÍS 9. La población musulmana de 
Salónica está disgustada -porque el Go-
bierno no adoota medidas enérgicas de re-
presalia contra los súbdi tos italfanos. Estos, 
ante ta l estado de esp í r i tu , huyen á cen-
tenares. E l cónsul de I ta l i a ha 'tenido que 
hacerse acompañar por una fuerte guardia. 
En el Consulado a lemán se trabaja desde la 
m a ñ a n a á la tarde en el libramiento de pa-
saportes para los súbdi tos de I ta l ia . 
A pesar de que Alemania se ha encarga-
do de la protección de los italianos residen-
tes en Turqu ía , el Comité Unión y Progre-
so, anuncia la expu l s ión de todos ellos y 
la clausura de sus escuelas, instituciones y 
establecimientos. 
E l Municipio de Uskub ha abierto un 
alistamiento de voluntarios para la guerra 
contra I tal ia . 
Muchos oficiales del Ejérci to otomano han 
dimitido sus cargos para i r á combatir en 
la Tripoli tania con voluntarios de la pobla-
ción ind ígena por ellos organizados. 
Más de 6.500 italianos residentes en Sui-
za, se han negado á volver á su Patria para 
tomar las armas. 
Se celebran frecuentes mi t ins de protesta 
contra el proceder, de I t a l f á^por^ los mis-
mos italianos, y muchos de éstos declaran 
que han renegado de su Patria 
L o s if a ' cancs , r e c h a z a d o s . 
CONSTANTINOPLA 9. Dicen los periódicos 
que la guarnic ión de Trípol i se ret i ró á Veha-
ré y Kirkarisch, en donde, apoyada por la 
población indígena, rechazó 
los italianos. 
cibió el presidente la visita Hel Sr. Vascon-
cellos. Iba, sin duda, á despedirse. 
Seg-m dijo luego el Sr García ^ c - l ' 
embajador de Portugal sale hoy para L i s -
b0El -encral Pidal dijo que había asistido 
ayeí Hde al banquete que le ofreado 
los médicos de la Armada al f ™ * ^ ™ * 
, á quien se ha agraciado ú l t imamen te 
u la gran cruz del M é n t o Naval. 
Refiriéndose á Marruecos, dqo qtie e i x o r -
los F y el Recalde habían continuado bom-
Kfrdlando la costa entre el Kert y Alhuce-
mas. En las corazas de ambos barcos se aprc 
:iaban algunos balazos de los que dispaiarou 
sior 
con 
los moros al responder 'á los cañonazos. 
raudo unos y otros defender á su pa ís con-
tra cualquier enemigo. 
EB g o b e r n a d o r de T r í p o l i . 
MALTA 9. Han llegado hoy á esta plaza, 
á bordo de un vapor italiano que escoltaba 
un cazatorpedero de igual nacionalidad, el 
gobernador y funcionarios turcos de Tr ípo l i . 
O r d e n s u s p e n d i d a . 
ROMA 9. E l Gobierno turco, atendiendo la 
petición formulada por el embajador de Ale-
mania, ha suspendido la orden de expulsar 
del Imperio á todas los italianos, siendo muy 
probable no vuelva á ponerla en vigor. 
T U R Q U Í A "V G R E C I A 
K l a s u n t o d o C r e t a . 
PARÍS 9. E l Comité de los jóvenes tur-
cos ha recibido de su representante en Ate-
nas una información sobre los preparativos 
militares que hace Grecia con ocasión de 
la guerra de T u r q u í a , y reclama el envío 
de fuerzas á la frontera griega. Las informa-
ciones recibidas de la frontera confirman 
la de la Legación. 
Se espera de un momento á otro que Gre-
.cia se anexione Creta. 
J ' T e i r í i w í a íao q n i c r e ^ a a o r r a . 
PARÍS 9. El ministro de Negocios de 
Turqu ía , Ghalib Bey, ha estado en el m i -
nisterio de Estado para declarar, en nom-
bre del gran visir Said Pachá , que nada 
deben temer de T u r q u í a n i de los movi-
mientos de tropas desarrollados en las pro-
ximidades d t la frontera. 
Esta declaración, hecha después de los 
- . ' . , ' V-UIIMUHJ I t i l i l i l í ^ <x Kio v>v,iiv/ _y Jiiv-vuti 
rumores y hx* interviews sobre una proba- d ¿ J j do el mil l is t ro dc f w n t o 
ble invasión de la lesaha y sobre u n u l t u | A .T-, -~f A I „ 
.-icj 
e ú n daño. 
Los moros habían emplazado la vieja pie-
za de arti l lería en un punto de la costa, en-
tre Sidi Dris y Punta Ouilates. 
E l ministro de Ins t rucción publica lleva-
ba un Real decreto creando la Biblioteca 
popular en Madrid. , , , ^ 
E l decreto lleva un p reámbu lo muy deta-
llado Se denominará «Hemeroteca» y se 
ins ta lará en la calle de Alcalá , num. 12, ocu-
pando toda la casa. , . TT , 
Se copia el modelo de la única Hemeroteca 
que hav en Europa, establecida en Italia. 
l a Biblioteca Nacional cederá todas sus 
colecciones de periódicos y algunos miles de 
ejemplares. 
E l personal lo forman tres archiveros y 
tres periofistas designados, según se acuer-
de, ó por la Asociación de la Prensa o de 
otra manera que ya dirá el ministro. 
Dice Jimeno que como dispone de mucho 
dinero para este fin, la Hemeroteca quedará 
abierta al público dentro de este año. 
E l .Sr. Gasset dijo que_venía dc una re-
un ión que estaban celebrando los ingenie-
ros; de Caminos, para tratar de la conserva-
ción de las carreteras. 
Con un pequeño aumento del presupues-
to, se conservar ían mejor las carreteras. 
E;i Consejo t e rminó á las ocho y media 
Es inexacto estén cercadas las fuerzas aiiK 
manda Paiva Coúceiro por tropas del r . o ' 
bierno; . , , . , 
Desde Vinhaes marcho dicho caudillo mo-
nárquico á pasares y Salgueiros. No se 
sabe dónde está hoy, pues sus huestes duer-
men dc día y caminan de noche. Consta qmí 
en todos los pueblos donde pasan les facil i-
tan los vecinos víveres en abundancia. 
En más de veinte pueblos ondea la ban-
dera monárquica en el campanario de las 
lgHomem Christo. Almeida, la condepa de 
Bordi y el duque de Parma han recibido or-
den dc salir y han cumplido ya con ella 
ES probable que uno de estos días quedara 
organizada una columna á cuyo frente se 
pondrá el duque de Braganza (Don Migue l , 
pretendiente al Trono de Portugal). 
E l entusiasmo entre los mcmárquiccs es 
g rand ís imo. 
N . de la R.—La Agencia Fabra, que nos 
trasmite este despacho, hace al final del mis-
mo, la siguiente aclaración: 
Comunicamos á nuestros abonados el an-
terior despacho tan sólo á t í tu lo dc mioxmiv 
ción, haciendo sobre el contenido del mismc 
todas las debidas reservas y salvedades. 
L e s í s i o n á r q u S í í O S , en d e r r o t a » 
OPORTO 9. Resulta de noticias facilitadas 
en los centros oficiales, que los monárquicos 
v i á tum sobre la cuest ión cretense, pr eba 
con exceso que todo lo dicho carecía de fun-
damento y que Turqu ía no quiere romper 
sus relaciones con Grecia 
Esfá áí'avemenfe herido nuesfro 
entrañable , nuesfro hermano 
Manuel de Segura. 
Memos florado... y hemos teni-
do una exclamación: 
¡Viva España! 
B A S T I D O R E S Y B A M B A L I N A S 
te ra. 
Una columna de Infantería y Caballer ía 
que salió en su persecución llegó anoche a 
Salgueiro. 
Reina absoluta tranquilidad en esta ca-
pital . 
L l e g a d a d® m a r i r s e r o s . Monái*< |u!oóS 
BRAGANZA O. Han llegado de Oporto 400 
marinos de la Armada, siendo objeto de en-
tus iás t icas ovaciones por parte del gent ío 
que en todas las estaciones del trayecto y 
cu la de esta capital esperaba su paso y lle-
gada. 
Es tan quebrado el terreno en la parte 
montañosa de este distrito, donde se hallan 
operando ahora los bandos monárquicoí» y 
importancia de tales operaciones y teniendo 
frases de elogio para el heroísmo y acabado 
esp í r i tu mi l i ta r de nuestras tropas. 
A cont inuación emplearon un buen rato 
en estudiar y discutir varios expedientes en 
t r ami tac ión , procedentes de diferentes m i -
nisterios. 
La ú l t ima parte del Consejo fué dedicada 
á la obra económica del Gobierno, hablán-
dose de los próximos presupuestos que han 
de ser sometidos á examen y discusión en 
E l monaqui i lo de las Descalzas no es el Parlamento. , ,. 
una obra decisiva, pero l l ena rá u n hueco E l Gobierno dedico mucho tiempo a esta 
1 L i J tlryjL • *- 1 cuest ión, que tiene capital importancia, y 
en el cartel del C ó m i c o , Qii ese cartel tan á la q u ¿ & de cledica/eil s n c £ i v o s conse-
explotado ya por trente menuda. 
• T iene la obra estrenada ayer humoris-
mo ingenuo, acc ión pintoresca, y sobre 
! todo, u n ambiente goyesco que dc estar 
! cuidado l i t e ia r iamcnte , r e s u l t a r í a agrada-
I b i l í s i m o . 
E l .mona gu i l lo de las Descalzas es adap-
el encargado de facilitar referencias á la 
Prensa. 
E l Sr. Gasset manifes tó que el Consejo 
se había ocupado primeramente de los asun-
tos-de Marruecos,, examinando nuestra si-
tuac ión en -el Rif. y cambiando impresiones 
sobre la polít ica que allí haya de seguir. 
E s p a ñ a . 
Se leyeron telegramas del ministro de la 
Guerra dando detalles del resultado de las 
operaciones militares que se están desarro-
llando, mos t rándose u n á n i m e s los conseje- ' s á b e ^ siffüe en ^Portugal, á un k i 
ros de la_ Corona al apreciar el alcance e l ó m e t r a amoxiinadamente de la frontera, 
entre Molmenta y Montecorvo, una par t id^ 
de contrarrevolucionarios, en cuya pcrseciv 
prisa pe 
duceu á aquellos escarpadís imos lugares, 
que resultan dificilísimos en extremo, no sólo 
los movimientos dc los combatientes, espe-
cialmente de los jinetes, sino también las 
comunicaciones con los sitios por donde, cual 
cabras monteses cruzan las mcmánjnk-as y 
republicanas huestes. 
€ 3 X " 1 o L o 
un ataque de 
Según úl lkdam; varias potencias han pro-
puesto á Turqu ía , que á cambio de la ocu-
pación de Trípoli por I ta l ia , quede arreglada 
de modo dcfiuitivo á favor de la .Sublime 
Puerta la cuestión de Creta. 
Sncendios y s a q u e o s . 
MALTA g. Dícese en una carta fechada en 
Trípol i el día 6, que los á rabes saquean las 
casas de campo í ibandonadas por los euro-
peos, l levándose cuanto pueden y prendien-
do fuego á lo que dejan." 
C a r e n c i a de not i c ias* Dice un c o r e e s -
postsa!. 
ROMA 9. Hay absoluta carencia de noti-
cias respecto á las operaciones de guerra, 
acatando los periódicos Jas indicaciones que 
les hizo el Gobierno para que, sopeña dc 
sanciones j úna l e s , se abstuvieran de publicar 
n i n g ú n dato ó noticia de carácter mi l i tar 
ó naval. Refiere el corresponsal en Siracusa 
de la l ' i ía que, al decir de varias personas 
procedentes de Trípol i con las que celebró 
mte ry iú s , el bombardeo de aquella plaza 
lo iniciaron los buques italianos desde unos 
12 k i lómetros de distancia, con piezas de 305 
mil ímetros , no alcanzando las bater ías turcas 
á más de 4 k i lómetros . 
In ten tó la Caballería otomana oponerse 
al desembarque de la mar ine r í a , pero la 
dispersaron los buques italianos á cañona-
zos. 
A raí/, de dicho desembarque comenzó 
el desarme de la población, amenazando e) 
jefe de las fuerzas italianas con fusilar en 
el acto á todo el que, transcurrido el pla/x 
de tres d í a s , fuera hallado en posesión de 
armas. 
jos a tención preferente, por la premura del 
tiempo, dado el carácter de la labor econó-
mica. ' -
Según parece, no es tán orilladas las dif i -
cultades surgidas de la negativa del señor 
Rodr igáñez á la concesión de cantidades 
pedidas por sus compañeros . 
Suponemos también que en el Consejo se 
tacion y retorma de la novela del mismo , tratai.ía ^ las elecciones municipales que 
t í t u l o , novela que d u r m i ó muchas noches ¡se avecinan, fijándose el criterio y la norma 
I entre las manos temblequeantes y sar- j de conducta que el Gobierno de Canalejas 
I inentosas de nuestros abuelos, novela por haya de seguir. 
, la que desfilan tipos c lás icos , chisperos y 
I m a n ó l a s y alguaciles, que han perdido 
mucho colorido a l l levarlos á escena, mas 
no tanto que hagan olvidar aquella época 
del ayuntamiento de los siglos x v n 
i y XVIII . 
¡ Ü . Carlos La r ra ha tomado á broma las 
| s i m p á t i c a s aventuras de u n monagui l lo , y 
i ha cuidado al hacer la obra para el teatro 
' de desposeer á la obra escrita de esa se-
: riedad r id icu la de los folletines, con lo 
cual 110 ha perdido en i n t e r é s y ha-ganado 
en gracia. 
Con todo esto, si no una maravi l la , que 
i hace mucho t iempo no vemos en escena, 
¡ por lo menos una obra entretenida, llena 
i de episodios curiosos, de extravagancia 
j teatral , con pocos chistes, pero l impios , 
; D . Carlos La r r a , h i jo del popular autor 
| D . L u i s , ha dado el p r imer paso en la 
•escena. Y á fe que D . Carlos ha pisado 
¡ en firme. 
A y e r hubo dc presentarse en el proscenio 
; al finalizar casi todos los cuadros, y m u -
chas veces al t é r m i n o del melodrama. 
Se dis t inguieron en la i n t e r p r e t a c i ó n 
Lorc to Prado y Enr ique Chicote.- Mas ta l 
dis t ingo no debe tomarse m u y á pecho, 
porque t a m b i é n sus papeles son los que 
se dis t inguen en el reparto. 
E l monagui l lo de las Descalzas se pre-
s e n t ó cuidado con esmero, y fuera pe-
q u e ñ o s anacronismos, leves en una obra 
c ó m i c a , con bastante propiedad de indu -
mentaria. 
Los intermedios inusicales son de les 
aplaudidos maestros Quis land y B a d í a , 
como pod ían serlo de dos m ú s i c o s desco-
nocidos. E n to ta l , nueve n ú m e r o s que n i 
sobran n i hacen falta. . 
Y esto es todo lo que puede decirse dc 
la obra estrenada en el C ó m i c o . 
Por lo menos, el c r í t i co no es tá l i o \ ' , d í a 
de inquie tud y malestar, para escribir m á s 
de E l monaguil lo de las Descalzas. 
O s m ó t i c a s y m w ^ s i s í m a n t e n . 
SA Í.ÓMCA 9. Parece que ante la crítica si-
tuación por que atraviesa e l Imperio, se han 
reconciliado los malisorcs, que son católi-
^ ips , y IfiS .unautas, que son musuluiaiKc», ju-
C I L F I L L O L 
Bis» e l C o l i s e o I m p e r i a l . 
E n la sección especial de las diez y inedia 
se rcestrenó anoche en este lindo y favorecido 
tcatrito la comedia en tres actos de Goudi-
net, Bernard y Barrieri , arreglada á la esce-
na española por 1). Javier Santero, titulada 
C7ara Sol. • •. 
La repríse fué un gran acierto del director 
ar t ís t ico de este coliseo, acogiendo el públi-
co.con grandes carcajadas las situaciones có-
micas dc la obra, que rebosan de gracia y 
buen gusto y aplaudiendo con entusiasmo 
á la terminación de todos los actos. 
Ciara Sol, que du ra rá mucho tiempo en el 
cartel, fué, en suma, un éxi to para los intér-
pretes y para la empresa, que vió el teatro 
lleno de un público selecto. 
, Josefina Cobeña, Ricardo Manso y Manuel 
Soto se distinguieron notob!emente, mere-
ciendo, también el trabajo de la señori ta Go-
me/ y del Sr. Campos mención honorífica. 
A las seis de la tarde se reunieron ayer 
ké Cobernación ios ministros para celebrar 
Consejo. 
K l primero en acudir fué el presidente. 
Dijo que había pasado la tarde en la Presi-
dencia trtibajando. Allí recibió muchas A-i-
sitas; entre ellas una Comisión de conceja-
les del Aj'nntamiento de Barcelona, que le 
han hablado de asuntos importantes para 
aquella ciudad. , 
Di jo también que á la muerte del Arzobis-
pp de Tarragona, se están consultando plér, 
cedentes para ver que clase de honores se le 
h-.m de tpbutar a l cadáver del prelado. 
Momentos aní.-« entrar t u Consejo vc-
En una tabfrna de la calle del General 
Ricardos, n ú m . 70, se hallaban anoche cua-
tro individuos jugando al tute, y como entre 
jugada y fugada fueran met iéndose entre 
pecho y espalda sendos vasos de morapio, 
llegó un momento en que los efectos del 
vino se subió á la cabeza de los jugadores, 
empezando éstos á discutir las jugadas res-
pectivas y proferirse insultos. 
Dos de los jugadores, llamados Patricio 
García y Esteban Moreno, decidieron dis-
cut ir una de las jugadas á puñe tazos , sa-
liendo á la calle á ventilar la disputa. 
Los dos valientes se dieron soberanos ca-
chetes, y en el furor de la pelea, el llamado 
Patricio García sacó una navaja de regula-
res dimensiones, hiriendo gravemente á su 
contrario. 
Esteban Moreno fué asistido en la Casa de 
.Socorro del distrito. 
Patricio García fué detenido por los agen-
tes de la autoridad. 
ción han salido fuerzas de Infantería con al* 
gunas ametralladoras. 
Han sido detenidos i r monárquicos Cn V i -
nhaes y tres en Mormenta. También han sido 
presos en esta ú l t ima población, por «vo-
luntarios de la República», dos sacerdotes 
acusados de fomentar la agi tación. 
C o n s p a r a c í ó n d e s c u b i e r t a . 
BADAJOZ 9. Han llegado á Cáceres, pro-
cedentes de Abrantes, los portugueses Juan 
Alves y Manuel Oliveira, que dicen habostf 
descubierto en Castello Branco una conspi-
ración monárqu ica cu la que estaban compre 
metidos varios jefes y oficiales del Ejérci to , 
ocurriendo con tal motivo una colisión d< 
la que resultaron muertos y heridos én ttntí 
bos bandos. 
Las (tropas sofocaron el m o v i m i e r í o y 
apresaron á la mayor ía dé los revoltosos qué, 
por orden del Gobierno, iueron conducido* 
á Lisboa. 
La información es difícil por interceptar 
la correspondencia las autoridades portugue-
sas de la frontera. 
DSce ««3 P a í s " . 
LISBOA 9. E l periódico O Pais publica 
un despacho procedente de Vinhaes Con le-
cha de hoy, diciendo que llegaron en •licha 
población el regimiento de Infanter ía uúme-T 
ro 24, una compañía del 6.° de IniV.nitna, 
2 ametralladoras y varios voluntarios dc Bra-
ganza v Ci^iicü, entre los cuales figura el 
uiputado S u Grfiajo. 
Anoche, Ips mmiárquicos , se concentraron 
cn Pinheirck Velhs, en laS proximidades do 
E s p a ñ a . Se aMpfitra que es tán en fuga nume-
rosos monúi^lTícas. 
Los cruceros Repúbl ica , San Refreí y ¿da-, 
niastor. que se hallan anclados en el Tajo, 
han recibido la orden de tenerse dispuestos 
á zarpar al pdiner aviso. 
E l diario A 'Nozoo, órgano legi t imis ía , des-, 
mintiendo noticias publicadas per ciertos pe-
riódicos, afirma que Don Miguel ele Bragan-
za se halla en el palacio de Setbcinstein, 
pero que nada sabe cuanto á sus hijos se 
refiere. 
C o n v o c a n d o á C o r t e s . 
•LisnoA 9. La Gaceta Oficial publica un 
decreto convocando las Cortes para el d ía 
16 de este mes. 
C o n t r a l o s c o n s p i r a d o r e s . 
LISBOA 9 ( i , i o m.) E l ministro de la Gue-
rra ha dimit ido. 
E l Gobierno ha acordado solicitar del Pre-
sidente de la Repúbl ica se diriga una convo-
catoria extraordinaria á los miembros del 
Congreso con objeto de que sé adopten los 
medios necesarios para que se procese con 
rapidez á los conspiradores y se castiguen 
los crímenes por rebelión y exci tación á la 
guerra c i v i l . 
Nuevo m i n i s t r o . (Cuitando « j i e r r o " . 
LISBOA 9. (A las 11.ig). El* coronel A l -
berto vSiveira, actual jefe de la Policía de 
Lisboa, ha sido nombrado ministro de la 
Guerra y se ha posesionado ya del cargo. 
, Las noticias que se reciben de Vianna 
do Castello, Braga, Villarreal de Trasos-
móntes y otros distritos del Norte, acusan 
tranquilidad en todas partes. Sólo en al-
gunas poblaciones fronterfzas del dis tr i to dc 
Braganza se señala la presencia de monár -
quicos procedentes de España' , 
E n los centros oficiales aseguran que si-
guen careciendo de todo fundamento cuan-
tas noticias ó rumores hayan circulado ó 
circulen acerca de disturbios en otras partes 
del territorio po r tugués . Hubo, es verdad, 
en algún que otro sitio manifestaciones de 
carácter clerical, pero pronto acabaron con 
ellas los mismos elementos locales, y de los 
jefes de las tres zonas militares del Norte 
se reciben con frecuencia noticias de que 
reina en ellas sosiego y tranquilidad mate-
r ia l . 
C o n á u c o i ó n de d « & « i i d c s . 
OPORTO o. E l acorazad*/ Vasco dc Cania 
y el crucero Sav Gabriel han salido para Lis-
boa, llevando á bordo n i detenidos políti-
cos. S e g ú n noticias oficiales, los conspira-
dores retrocedieron hasta Cazares, cuya po-
blación dista un k i lómet ro de la frontera. 
Las tropas recogieron en su retirada 38 ca-
dáveres enemigos. Vinhaes está ocupado por 
las tropas republicanas. Fuerzas dc marine-
ría han marchado á Villarreal. 
P a i v a C e u ^ m , tr iunfaetta . G r a n e n -
ttiftieemo. 
VKRIN g. (A las 10,20). Ayer toíiaó Paiva 
Couceiro un puesto de 25 guardias-fiscales 
(carabineros), uno dc los cítales rnnrió, hu-
yendo los demás , y dejando abandonados sus 
íusiles y municiones. • 
La columna dc Paiva la han engrosado es-
tos días hombres del campo-, muchos 
de los cuales cai-ecen. verdad, de anna-
ir —'-^ 
Estado de M a c h a q u i t o . 
E l valiente er.pada Rafael González, Ma-
chaquito se eucnentra bastante aliviado de 
su ú l t imo percance, alejándose cada vez m á s 
los temores á las complicaciones. D . Anto-
nio Bravo nuic^trase satisfecho del estado ge-
ncral del diestro. 
A Méjico se han mandado varios cablci>ra-
mas comunicando la mejoría de Mach.¡qui-
to, si bieu la llegada de Rafael á aquella 
República será en fceha m á s avanzada de la 
señalada al principio. 
Celebramos la mejoría iniciada cn el toro 
ro c ó r d o b a . 
J a é n . 
H a n sido conüo t ados para torear los d ías 
21 i z del covHente en Jaén los novil lcios 
Vázquez 11 y Zapaterito. para la prbm i* 
tarde: y Cub«ii i to y Facultades, para la se-
gunda. 
Se l idiarán novillos de Conradi y xSoler, 
rcspcctivamciite. 
H A B L A BARROSO 
Anoche acudimos al ministerio de la Go* 
bernaeión, descando mSs que nada confirmal 
ó rectificar las noticias recibidas de Mel i l la , 
pero el Sr. Barroso nada sabía, por no tenej 
noticias de Marruecos. 
Momentos *ntes de recibirnos nos manifes-
tó que le había preguntado por teléfono al se-
cretario gartteutat del ministro dc la Gue-
r m , por si él presidente del Cosnejo tenía no-
ticias. 
A cont i tmación, el Sr. Barroso nos facili-
tó dos tclcgiatnar. ofioíalés de Gerona, y otro 
dc Santander. ESI primero de ellos dice a s í : 
Huelguistas Bcrtho y Delibes, de Palamós, 
han desis t id» de su pretensión repecto l i -
bertad de los deteiudos en La Blsbal ; han 
entrecado documento firmado por Comisión, 
comprotnetcéHdaüc á reanudar trabajo maña-
na maltes, pidiendo sólo que se interceda ¡ bu 
Jti/.gado de «nstiuccióii en favor dc los do3 
detenidos. 
K Me SaKfcjpdcr, dice: 
Sin n o v e M á e t i la capital y cn los pueblos, 
dc ««ta pruvtMcia. 
En t tca especial de la una de la tarde salie. 
ron pa.-a es,a corte las dos compañías del re-
rimiento dc Wad-Ráa. que vinieron con mo-
tivo fle la •> ^iada huelga. 
Hl Sr. U;«('oso, con sonrisa maliciosa, nos 
dijo que bey n w c h a á Portugal el St. V i » 
j tonca v>s. 
P 
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Canalejas y Vasconcellos. 
t f l oresidcntc del Consejo ha manifestado 
L P á su juicio, la intentona de los monár-
¡Jicos portugueses ha pasado á la historia, 
1 anvasconcellos opina lo mismo que yo. E l 
thñTírc •S'i1- respira. 
P''f ^a dicho—añadió—que pronto se mar-
L w í pues está esperando á que llegue el 
P ¿ miuistro, Sr. Reivas. 
Conferenciando. 
'Aver mañana han conferenciado en Gober-
' Á u los Sres. Canalejas, Barroso y sub-
secretario de Guerra, general Orozco. . 
Fste ha ido, según la referencia oficial, 
* prc-untar al Sr. Canalejas si podía i r á 
l i n d a r al Rey y á informarle de los asun-
T - de su departamento el día que al m i -
nistro de la Guerra le corresponde despa-
•luir con el Monarca 
Se le ha contestado afirmativamente. 
Oposiciones á notarlas. 
¿o hay^motivo para esas alarmas que se 
han 'exteriorizado. 
Observa el Sr. Canalejas que ya han sali-
Ank'lm alaunas amenazas para coaccionar-
la v á eso'objeta que si se persiste en tal 
actitud llevará en seguida á la Gaceta el 
áecreío de convocatoria, pues no cederá ante 
ninguna imposición. 
P L A Z Í i DEL P R Q Q & I S Q , 5, P R A L . 
Ksta tardo, á las cinco, dará su lección 
del Laboratorio científico de Ciencias his-
tóricas D. Eduardo de Hinojosa. 
\ las nueve, diez, y , media y doce de la 
mañana darán sus lecciones de Lengua y 
Literatura española. Historia de España y 
Lógica fundamental, respectivamente, don 
David Marina, D . Eél ix Durango y D . Juan 
.Zaragüeta. 
A las ocho y media, diez y doce de la 
Mañana darán t ambién sus lecciones de De-
recho romano. Derecho natural y Economía 
política, respectivamente, D . Francisco Se-
gura, D. Enrique Reig y D. Francisco Gon-
sález Rojas. 
Estas clases del curso preparatorio y p r i -
mer curso de la Facultad de Derecho servi-
rán para examinarse en la Universidad Cen-
tral, porque se a jus ta rán en cuanto sea po-
sible á los programas oficiales. 
MO V I M I E X T O BURSA T I L 
La Gaceta del día 5 publicó los siguientes 
datos provisionales de la Inspección general 
de Hacienda, referentes á la recaudación 
obtenida en los nueve primeros meses del 
año actual y de los dos anteriores. He aquí 
las cifras, por conceptos 3T en millones: 
1909 ig io i g u CONCEPTOS 
Territorial 
Industrial 
M1.43 I43.07 I45.30 
• 33J37 33.32 34,77 
Utilidades 90,02 89,16 94,02 
Derechos reales 40,28 40,46 46,12 
Minas 
Cédulas 








5,98 6,21 4.17 
5.59 5.84 5.76 
113,16 124,05 132,83 


















Total 578.30 649,08 653,20 
.Si á los anteriores conceptos se añaden los 
ingresos obtenidos por Tabacos, Timbres y 
urodueto l íquido de Loter ías , la recaudación 
en los nueve primeros meses sobredichos as-
ciende á la cantidad de 637.663.570 pesetas, 
contra 630.512.485 del año anterior, lo que 
arroja una diferencia en más á favor del ac-
tual, de 7.171.085 pesetas. Pero hay que re-
cordar que en 1910 la negociación de Obli-
gaciones del Tesoro dió 45 millones, y , por 
lo tanto, hay que distraer este ingreso para 
comparar la marcha de los que sólo tienen 
carácter ordinario; hecho esto, resul ta rá que 
el aumento de ingresos ordinarios en 1911, 
comparado con los obtenidos en 1910, es ma-
yor de 52 millones de pesetas. Este resulta-
do es altamente satisfactorio, pues que pro-
cede casi por completo 'á las contribuciones 
ordinarias. 
Pero estos aumentos, que en otras circuns-
tancias serían base de una firme polít ica de 
Sobrantes, en nuestro presupuesto llevan 
trazas de ser neutralizados por los créditos 
extraordinarios de Guerra, que se susurra al-
canzarán ahora á 25 millones de pesetas. 
Las existencias en oro del Tesoro han des-
rendido de 56,08 á 54,45 millones; las del 
Banco de España , de 502,46 á 501,98 mil lo-
Jíes; las existencias en plata, de 772,08 á 
761,68 millones; la circulación de billetes se 
eleva de 1.745,09 á 1.770,18 millones de pe-
setas. Los pagos ordinarios de primero de 
mes han influido en el anterior movimiento 
de cuentas. 
Cuentas corrientes ordinarias bajan de 
446,99 á 443,33 millones; cuenta corriente de 
efectivo del Tesoro, de 34,69 á 27,51 millones. 
Las reservas para pago del cupón del I n -
terior de Enero ascienden ya á 436.000 pese-
tas, y las disponibilidades por ingresos de 
Aduanas en oro aumentan de 44,57 á 47,07 
millones. 
La Junta de Aranceles y Valoraciones con-
t inúa reuniéndose .para preparar la reforma 
por 100, 101,30; los Nortes, 91,55; los A l i -
cantes, 90,80; el Colonial, de 63,7 á 64,25; 
el Crédi to Cata lán , á 12,62. 
Obligaciones municipales del 4 y 1/2 por 
100, de 92,50 á 92,75; los bonos de la Refor-
ma, de 91,37 á 91,50; Almansas del 4 por 
100, á 95,50; Franelas del 2 y 1/2, de 58,25 
á 58,50; Alicantes del 4 por 100, á 95,37; 
Alicantes del 4 y 1/2, de 100,50 á 100,75; 
Nortes del 4 por 100, de 94,50 á 91,75-
Los francos, á 9,20; libras, 27,47. 
+ 
La normalidad va acentuándose en Bilbao. 
La Junta Sindical de la Bolsa ha publ i -
cado los siguientes cambios medios: 
Acciones de la Sociedad Argent í fera A l -
magrera, á 9 por 100. 
Idem id . de la Sociedad Minas de Cala, á 
102,50 por 100. 
Ideín id . Minera de Vi l laodr id , á 90 por 
100. 
Idem i d . Anónima Aur re rá , á 134 por 100. 
Idem i d . Hidroeléctr ica Ibérica, a 114,25 
por 100. 
Idem id . Collado del Lobo, á 136 por 100. 
Idem i d . Unión Resinera Españo la , á 96 
por 100. 
Idem i d . General Azucarera de España , á 
47,50 por 100. 
Idem de la Compañía de los ferrocarriles 
de La Robla, á 48 por 100. 
Idem Crédito de la Unión Minera, á 500 
por 100. 
E l cambio con el extranjero, sin var iación. 
Cotiza: Par ís cheque, procedente, 109,15. 
Par í s cheque de llanca á l ibrar, 109,20. 
Par í s cheque, 108,95. 
Cambio medio, 109,75. 
Londres á treinta días vista, precedente, 
27,30. 
Londres cheque de banca á l ibrar, 27,48. 
Londres cheque, 27,43, 27,38 y 27,37. 
Muldlesbrough cheque, 27,40 
Cambio medio, 27,415. 
Cotizaciones de Chile: 
Banco de Chile, 244 y 1/2 
Banco Español de Chile, 160. 
Cambio de Londres, 10 y 1/2. 
E X T R A E S ERO» 
En Europa la si tuación ha mejorado des-
de que las negociaciones diplomáticas fran-
co-alemanas han ido encontrando puntos de 
acuerdo que han alejado el temor de la gue-
rra, que se creía inminente hace un mes. 
Todo se ha reducido á un choque de aña-
gazás diplomáticas que darán por resulta-
do para Francia m á s libertad de acción en 
su polí t ica sobre Marruecos, y para Ale-
mania un ensanchamiento de su dominio 
colonial á costa del Congo francés. No obs-
tante, el movimiento en los negocios es 
lento. 
En la Bolsa de París los valores de Esta-
do se cotizan cón maj'or firmeza. • 
La guerra italo-turca ha producido, natu-
ralmente, una baja en los fondos turcos, 
toda vez que Turqu ía es la que hasta aho-
ra lleva la peor parte en la contienda. Co-
nocida es la influencia que esta guerra pue-
de tener en la paz de los Estados ba lkán i -
cos y lo que puede afectar á Rusia. No obs-
tante, los fondos rusos y los servios es tán 
en alza. 
En Holanda se trata de establecer un i m -
puesto sobre la renta. 
En América se ofrece como actualidad 
financiera el empréstito ' que se anuncia des-
de Nueva York , que consis t i rá en una emi-
sión de 100 millones de dol íais que se des-
t ina rán á reembolsar los 97 millones de deu-
das existentes. La elección del general Ma-
dero para la Presidencia de la Repúbl ica 
en Méjico ha producido u n movimiento de 
alza, si bien no se ha acentuado en gran 
manera. 
La Bolsa de Pa r í s ha cerrado en_ :a sema-
na anterior con las siguientes cotizaciones: 
4 por 100 exterior, 92,67; 3 por 100 fran-
cés, 94,10; 4 por 100 bras i leño, 88,10; 4 por 
100 turco, unificado, 92,45 ; 4 por 100 servio, 
87,85; 41/2 por 100 ruso 1909, 100,45; 5 pof 
100 ruso 1906, 104,85; Interior españo l , 
76,80; Nortes, 397; Alicantes, 394; Anda-
luces, 243; Banco de Par í s , 1.720; Banco cte 
Unión Par i s ién , 1.170; Banco Españo l de 
Crédito, 262 ; Banco Español del Río de Ja 
Plata, 447; Banco Central Mejicano, 440; 
Banco Nacional de Méjico, 1.010; Banco 
Unión Moscou, 735; Riotinto, 1-547; De 
Beers, 446; Rand Mines, 180; Thomson 
Houston, 743; Banco Londres y Méjico, 
616. 
Unión y F é n i x Españo l , á 480 y ,483; Ta-
bacos de Fil ipinas, ele 301 á 312; Ordinarias 
de la Madr i leña del Gas, entre 103 y 101,50; 
Privilegiadas de ídem, entre 135 y 132; Bo-
nos de Panamá , entre 138 y 140; Ordina-
rias de Wagons-Lits, de 470 á 472; Prefe-
rentes de ídem, de 472 á 475; Canal de Suez, 
de 5.517 á 5.500. 
A LOS PROPIETARIOS DEL PACÍFICO 
vSe ruega á los propietarios que tienen en-
clavadas sus fincas en la calle del Pacífico 
y en las afluentes á ésta, que con objeto 
de evitarles molestias y gastos innecesaros, 
realicen á la mayor breveflad y antes de 
que se hallen m á s adelantadas las obras de 
pavimentac ión de aquella importante vía, 
cuantas tengan que llevar á cabo y que trai-
gan aparejada la apertura de calas. 
LA BANDA MUNICIPAL 
E l Centro de Hijos de Madrid, reciont;-
mente constituido en Barcelona, ha soli-
tado que la banda del Ayuntamiento ma-
dri leño majehe á la mencionada capital de 
Cata luña , para dar algunos conciertos. 
La Comisión correspondiente se ha re-
unido para tratar del asunto, que será u l -
timado en la sesión del p róx imo viernes. 
Caso de acordarse que va3^a la banda á 
Barcelona, con una Comisión y el alcalde, 
según la invi tación del mencionado Centro, 
sa ldrá el día 22, y permanecerá allí los días 
23 y 24-
La Academia de Infanter ía de Toledo ha 
retrasado un día, ó sea hasta el lunes próxi -
mo, el- acto de la jura de la bandera, con el 
fin de que asista la banda municipal de Ma-
dr id . 
También de esto se t r a ta rá en la sesión 
p róx ima . 
minia • • «-^waaa—— 
i O s 
S A N T O S Y C U L T O S D E HOY 
Santos Francisco de Borja, Paulino, Car-
bonio y el beato Juan Leonardo, confesores; 
vSantos Gereón, Florencio, Daniel y Víctor, 
már t i r e s , y .Santas Irene y Eulampia, vír-
genes y már t i r e s . 
+•+ 
vSe gana el jubileo de Cuarenta Horas 
en la iglesia de la Compañía , donde habrá 
solemne función á San Francisco de Borja, á 
las diez, predicando el padre José María 
Torrero, y por la tarde, á las cinco, tenni-
na el triduo, y será oradoi «1 padre Diego 
Oniroga. 
En la parroquia de San Ildefonso empieza 
tr iduo á Nuestra Señora del Pilar, siendo 
orador en la misa, á las diez, D . Manuel 
Ibáñez, y por la ta rdé , á las seis, D . José 
Suárez Faura. 
En la de Nuestra Señora del Pilar con-
t inúa la novena á su t i tu lar , por la tarde, á 
las cuatro, y predicará D . Leoncio Santiago. 
En la de Sari Andrés ídem id . á la Virgen 
del Filar, á las cinco y media, y será orador 
el padre Campaña . 
En el Perpetuo Socorro ídem i d . el padre 
Gamarra. 
En la de Santa Teresa, á las cinco, á su 
t i tular , predicando D . Antonio González 
Pareja. 
En la iglesia de la Divina Pastora (Santa 
Engracia, 112) sigue la novena á San Fran-
cisco, por la tarde, á las cinco, predicando 
el padre Federico Currieses. 
La misa y oficio divino son de San Fran-
cisco de Borja. 
Vis i ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra 
Señora de Loreto en el Buen Suceso, del 
Sugrario en San Ginés , de la Vida en San-
tiago, del Patrocinio en el Sacramento y 
San Fermín ó de los Desamparados en San-
ta Cruz. 
Esp í r i t u Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: Sanguis Cbrist i . 
• (Este periódico se publica con censura.) 
InfomaÉ 
HCOS D E Bf A D R I D 
Evpauol . 
E l sábado 14, con la empresa Madrazo, y 
bajo la dirección de Alejandro Miqt i is , da rá 
comienzo la temporada del teatro E s p a ñ o l . 
Las obras elegidas para la función inau-
gural son: García del Cas tañar , que el ilus-
tre Borrás i t p r e s e n t a r á por primera vez 
en Madrid , y Los intereses creados. 
La l is ta de compañía es la siguiente: 
Actrices: Abadía , Rafaela ; Ahijón, Mar ía 
Luisa; Azcárate, Ester; Badillo, Consuelo; 
Bremón, Dolores; Camacho, Teresa; De-
lage, Cecilia; D u r á n , E m i l i a ; Heredia, Jo-
sefa; Luna, Isabel; Marcea, Purif icación; 
Mesa, Pascuala; Moreno, Teodora; Navarro, 
Carmen; Ortiz, Celia; Pozo, Mar ía Lu i sa ; 
R í o s / Natividad ; Sánchez, Amalia ; Valde-
moro, Carmen; Várela, Vicenta. 
Actores: Aguilar , A n g e l ; Ar iño , E m i l i o ; 
Barona, Teodosio; Borrás, Enrique; Canta-
lapiedra, Enr ique; Cid, J o s é ; Codina^ Pedro; 
Gatuelles, Ramón N . ; G i l , Manrique; Gran-
da, Pedro; López Alonso, José ; Mar t ínez 
R o m á n , Juan; Miranda, Ricardo; Puga, Ri-
cardo ; Rniz Tatay, Leovigi ldo; Viñas , Cons-
tante ; Vitorero, Jasé . 
Apuntadores: Alfredo Ruiz, José Torre-
grosa y Roberto Zappino. 
Representante-contador de la empres: se-
arancelaria. ¿Inf luirá en la fijación de los ñor Hklalgo. 
derechos de impor tac ión la representación 
agraria ó la industrial ? ¿ Se adoptará el cri-
terio de elevar mucho las tarifas, so pretex-
to de preparar Tratados de comercio, como 
Se hizo en 1906, Tratados que después no 
han aparecido? ipai 
No se sabe aún nada, pero relacionado con 
esta noticia está t i anuncio de la p r ó x i m a 
Asamblea de las Diputaciones provinciales 
ii bastilla la Vieja, que se reun i rá en Va-
Uadolid, con el fin de pedir a l Gobierno que 
tome medidas a rance la r ías que aseguren un 
precio renumerador al cultivo del tr igo. Este 
precio es, como mín imo, el de 25 pesetas los 
>ioo kilos. 
'"dininos pet ic iónanos. 
Interior se cierra sostenido, es decir, A 
£ b 9 o - y 84,75; Contado amortizable 5 por 
3 00 5 por I1,1?,1'20' Pnuco de E s p a ñ a , Obligado-
L a . empresa cuenta con estrenos de los 
Sres. Pérez Galdós , Benavente, Linares R i -
vas, Rus iño l , Mart ínez Siena y otros. 
Se abrirá un abono á ocho viernes de mo-
da, en que se representarán por él eminente 
actor Enrique Borrás ocho obras distintas y 
cuyas condiciones se anunc ia rán oportuna-
mente. 
Prepara también una serie de funciones 
his tór icas que se verificarán en función de 
tarde, y cons t i tu i rán un resumen de la evo-
lución del teatro castellano en el siglo x i x . 
J u l i o R u i z . 
Este sa ladís imo y antiguo actor ha em-
barcado en el vapor Cádiz, que salió de Bue-
nos Aires el 18 del pasado, y desembarcará 
en Barcelona uno de estos días . 
Julio Ruiz es casi seguro que actúe este 
invierno en uno de los teatros m á s pr inci-
pales de la corte. 
C o n t r a í a . 
Ha sido contratado por la empresa Co-
mendador-Montenegro el actor D . Manuel 
Espejo para actuar este invicnio con su 
compañ ía en varios teatros de provincias. 
B e é f t I)K PitOVINCHAS 
Tin Barcelona, en el teatro L í r i co ha 
t iple Emi l i a 
i 'Kuoí A .K ,̂ „ o ' 1 Í 1 A •—-"vii iKirceiona. en el teatro 
2 7 . 4 Í ¿ S J A l í e o s , a 9; Lilíras, Sevilla> en ¿} .tcatro ^ Duque, se 
ha estrenado la '/.arzuela Luz y tinieblas. 
La obra g u s t ó iñucho, siendo muy aplau-
didos autores é in té rpre tes . Hn b pXitoa de flaTcelona eont iuán la mis-1 ^adez. LoS Gentíos Comerciales Hispa-
Uo-Marrocpncs iK.cen una activa campaña pa- ^ 
posición de productos «spañoles en McliB-i 1 Se adm,ten c^M^as de de func ión y ant-
L I mercado ofr«ce la siguiente sitttaclon'IV*$fÍHfo en la imprenta de este p.er iédico 
Cotwa «1 intenor , 83,65; Amortizable, 5^hastq las cuatro de la m a ñ a n a . 
E n la parroquia del Salvador y San 
Nicolás (plaza de An tón M a r t í n ) , da rá pr in-
cipio mañana una solemne novena en honor 
de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, 
que anualmente consagra su real é ilustre 
Archicofradía y esclavitud, incorpojada per-
petuamente á la sacrosanta iglesia de San 
Juan de Le t rán , en Roma. 
Todos los días , á las diez de la maña-
na, será la misa ma3rCT con sermón, estan-
do patente el 'Santís imo Sacramento, y por 
la tarde, á las cinco, se manifes tará á Su D i -
vina Majestad, se rezará la estación, rosario, 
sermón y acto seguido la novena. 
E s t á encargado de los sermones de las 
nueve tardes D . Angel Lázaro Santos, coad-
jutor de la parroquia de San Lorenzo y pre-
dicador de S. M . 
La parte musical es tará á cargo de la Ca-
pi l la Conciertos Sacros de Madrid, bajo 
la dirección del reputado maestro composi-
tor, D. Julio Caminá i s . 
Los eminent í s imos y excelent ís imos seño-
res D. Antonio Senmanat, patriarca que fué 
de las Indias; D . Miguel Paj-á y Rico y don 
Antol ín Monescillo y Viso, Cardenales y Ar-
zobispos de Toledo, patriarcas de las Indias, 
concedieron cada uno cieíi días de indul-
gencia. E l eminent í s imo y excelent ís imo se-
ñor D. Francisco Cebrián 5̂  Váida y el ex-
celent ís imo Sr. D . Antonio Allúe y Sessé, 
ochenta cada uno, y el excelent ís imo é ilus-
t r í s imo Sr. D . Jaime Cardona y Tur , Obis-
po de Sión y pro-capellán mayor de Su Ma-
jestad, cuarenta, á todos los que asistan á 
estas funciones y novenario por cada vez 
que lo ejecuten, pidiendo á Dios por la paz 
y concordia de los Pr ínc ipes cristianos, ex-
t irpación de las herej ías y demás piadosos 
fines de nuestra santa madre la Iglesia, sin 
contar otras muchas é inminierables de que 
goza la Archicofradía, entre ellas las conce-
didas á la Sacrosanta. Iglesia de San Juan de 
Le t rán en Roma, á la que está agregada per-
petuamente por concesión de Su Santidad 
el Papa P ío X . 
—Cont inúan celebrándose en el salón de 
actos del Semiuatorio conciliar, los ejercicios 
de oposición á la canonjía vacante en esta 
santa iglesia Catedral, actuando 16 sacerdo-
tes. 
—También en la referida Catedral se han 
celebrado ayer por la m a ñ a n a solemnes hon-
ras fúnebres por el eterno descanso del alma 
del que fué sú beneficiado D . Qu in t ín Gó-
mez y Fe rnández Luis , oficial de la secreta-
r ía de cámara del Obispado. Asis t ió el Ca-
bildo catedral, personal de' la citada secre-
tar ía de cámara y muchos amigos particula-
res del finado. 
Descanse en paz tan virtuoso sacerdote. 
— E l párroco de Nuestra Señora del Pilar 
ha entregado al excelent ís imo Cabildo 500 
pesetas que ha recibido de D. Francisco 
Olivar, de Valpara íso , con destino al culto 
de la sagrada Virgen del Pilar. 
Francia.—Hace algunos días que cayó a l 
Sena desde el puente del Arzobispado, un 
ómnibus-automóvi l , , que conducía pastantes 
viajeros, entre los que se hallaba el abate 
Richard, que resul tó ileso de la caída. Desde 
él mismo instante, el referido sacerdote, pro-
cediendo de un modo heroico, sólo se ocupó 
de salvar á sus compañeros de viaje. Pri-
mero extrajo del agua á un n iño que estaba 
ahogándose , después á una mujer y pos-
teriormente á cinco personas m á s . Extenuado 
ya, la muchedumbre que le aclamaba le obli-
e ó á salir del agua, siendo conducido á una 
ía rmacia p róx ima , en donde se le prestaron 
auxilios. E n cuanto recobró fuerzas, volvió 
al tá&áír del siniestro, dispuesto ii seguir 
salvando á los que aún no habían podido ser 
sacados del Sena, p#ro, por desgracia, nada 
pudo hacer el heroico sacerdote porque no 
quedaba ninguno con v ida ; entonces d ió 
su bendición á las víct imas de la ca-
tástrofe, re t i rándose entre las aelamaciones 
de la mueh«duuib*e. 
La Comisión permanente de la Asocia-
ción Nacional del Magisterio Primario ha 
visitado al señor ministro de Ins t rucción 
pública para repetirle las gracias por la ex-
celente orientación que ha dado al regla-
mento de provis ión de escuelas y de plazas 
de los escalafones generales de maestros del 
25 de Agosto ú l t imo. A l prdpio tiempo le 
ha rogado nuevamente que vea la manera 
de atender indicaciones justificadas de la 
Asociación para mejorar el citado reglamen-
to de 25 de Agosto. 
La misma Comisión ha pedido al minis-
tro que al redactar ahora las modificaciones 
oportunas al proyecto de presupuesto para 
1912 entregado á las Cortes, procure llevar 
la mayor cifra posible para fijar en 1.000 
pesetas el sueldo mín imo de los maestros y 
algo también para elevar las dotaciones de 
las demás categorías , reduciendo á la vez 
el número de éstas . 
Y le ha recordado, por ú l t imo , el estado 
de excepción que purgan los maestros de 
las Provincias Vascongadas y Navarra. 
Es singular lo que ocurre en estas pro-
vincias. Cuando el señor conde de Romano-
nes redujo la consignación para material de 
las esciielas públicas de primera enseñanza , 
Navarra y Vascongadas se acogieron inme-
diatamente á la reiorma. Cuando el Sr. Ro-
dr íguez San Pedro dispuso la rebaja de ca-
tegoría de algunas escuelas, aquellas pro-
vincias atendieron en el acto la Real orden 
de D. Faustino. Pero cuando el Sr. Buga-
llal lijó en 500 pesetas el sueldo m í n i m o de 
las escuelas, como suponía el aumento de 
unos cuantos cént imos de njayor gasto, las 
Provincias Vascongadas y Navarra no se 
c i ñ e r o n obligadas á cumplir la ley de pre-
supuestos para 1904, y sólo la respetaron 
Guipúzcoa y Vizcaya, poique ten ían media 
docena de esas escuelas. Así se da hoy to-
davía el vergonzoso caso de anunciar la 
provisión de escuelas vacantes con 200 y 300 
pesetas de sueldo anual^ y el de que aque-
llos maestros, sujetos á la ley común en 
cuanto á nombramiento y deberes, cobren, 
en general, por trimestres vencidos y en cal-
derilla y en otras condiciones igualmente 
vejatorias. 
Ahora está sobre el tapete una cuestión 
de importancia, que es sobre la que la re-
presentación de los maestros asociados in -
siste cerca del Gobierno para que de una 
vez acabe ese estado de excepción de los 
maestros vasco-navarros. 
Por un decreto de D . Amós Salvador de 
fecha 25 de Febrero del corriente año , rat i -
ficado por el actual ministro de Instrucción 
pública, Sr. Jimeno, se fusionan varias ca-
tegorías de maestros, lo que da lugar á que 
algunos asciendan en unas pocas pesetas al 
año , y se dictan reglas para la graduac ión 
de las escuelas nacionales de primera ense-
ñanza . Pues aquellas cuatro provincias no 
responden á los aumentos de dotación, y 
pretenden graduar sus escuelas de manera 
distinta á como la ley previene. 
De ello habló t ambién el sábado la dele-
gación de la Asociación Nacional de Maes-
tros con el Sr. Jimeno, y el ministro de 
Ins t rucción pública respondió que, de acuer-
do con el presidente del Consejo de minis-
tros, prepara una Real orden pidiendo al de 
Hacienda que consulte á las Diputaciones 
de Navarra y Vascongadas si e s t án dispues-
tas á aceptar las reformas que el Gobierno 
acuerde para las escuelas y los maestros del 
resto de España , á fin dé que entren unas 
y otros en la ley común, que es la aspira-
ción del Gobierno y los maestros. Si es 
afirmatita la contestación de las Diputacio-
nes, miel sobre hojuelas; si no, el Gobierno 
proveerá de manera definitiva. 
Esto dijo el Sr. Jimeno á la repetida Co-
misión permanente, y és ta salió agradecida 
y esperanzada de los buenos propósi tos del 
ministro de Instrucción públ ica . 
Luego pasó á ofrecer cariñoso testimonio 
de recónocimiento al director general de p r i -
mera e n s e ñ a n z a , S r . A l U u u i r a , por SU valio-
>sa colaboración y generosas iniciativas en 
pro del mejoramiento de la enseñanza po-
pular y su profesorado, y el Sr. Al tamira 
ratificó' cuanto había dicho el min is t ro ; 
agregando que el Sr. Jimeno tiene verdade-
ra obsesión por llevar al presupuesto una 
buena cantidad con destino á la primera 
enseñanza púb l i ca ; que él, el Sr. Al tamira , 
abriga el firme propósi to de informar razo-
nada v documentalmente ante la Comisiói 
Todos les días , de cuatro á seis de la tarde, 
se admiten inscripciones de mat r ícu la . 
Estafes completamente gratuita. 
C e n t r o HurK'KléM. 
Esta Sociedad abre Concurso para proveer 
las plazas de profesores de ins tmeción prima-
maria y Gramát ica castellana. Ar i tmét ica , 
Cálculos, Contabilidad y corte y confección 
de prendas de señora. 
E l pliego de condiciones se encuentra 
de manifiesto en la secretaría de "dicho Cen-
tro (Carretas, 6) , todos los días , incluso los 
festivos, de diez de la m a ñ a n a á nueve de la 
noche. 
L o s prluqueros. 
La Junta directiva de la Asociaciém de pa-
tronos peluqueros-barberos, convoca á todo el 
gremio á una reunión que se celebrará en 
la calle del Piorno de la Mata, número 7, esta 
noche, á las nueve. 
GRAN MUNDO 
—Han rogrcc.ido (Id veraneo: 
De Fucntcbanta (Oviedo), nuestro compañero y 
querido amigo D. AKiistín Rotm-tillo y distinguid.-i 
esposa 6 hijas: do Han 8;i()aatián, D. José Na-vaiTo 
Hovorror, embajador do España, on el Vátieano, y 
los dr.(]iies do Bacna; do Hondaya, los marqueses de 
Acapidco. 
—La marquesa viuda de Casa Laiglesln ha recij 
ludo numerosos regalos con motivo de haber celebra-
do el día 8 su fiesta onomástica. 
—Hoy celobvan su santo la marquesa de Cania-
rasa, ol hijo dol conde de Torono, y uno de los hi-
jos do la duquesa viuda de Almenara Alta. 
—El día 12 lo celcbrurüu las señoras de Coghon y 
do La Mora. 
— El embajador de España en el Quirinal, mar-
qués do Vnldeterrazo, saldrá á finales dol mes ac-
tual para Roma, con objeto do despedirse de los Re-
yes de Italia. 
—El próximo día 12 se verificará el enlace de la 
distinguida y bella Rcñorila Filomena Gómez Pellico 
con D. Mario Iravedra. 
—El Sr. D. Adolfo García Moreno, oficial do Te-
íégrafos, que mereció ser altomcnte distinguido en 
el Concurso internacional do Turín, ha solicitado la 
mano do la bolla señorita Josefa Noguera Rodríguez, 
hija do nuestro buen amigo D. José. 
La boda so celebrará en el mes do Enero. 
—Los rnarquesos do San Félix y Gandul y don 
Francisco do la Viosca y de la Sierra, han fallecido; 
á sus deudos les enviamos nuestro más sentido pé-
same. 
—Por el doctor Cas'orcsana ha sido operado en la 
vista el bizarro teniente general D. Ramón Gonzá-
lez Tablas, capitán general de la séptima región 
(Vallauol id). 
La operación quirúrgica consistió en la extirpación 
de una catarata, que venía molestando al prestigio-
so militar. 
E l paciente fué operado en caro de su hennana, 
la señora viuda de Mansi, y la upe: ación se realizó 
con feliz éxito. 
Deseamos el completo y pronto restablecimiento 
del teniente general González Tablas. 
E l t R E B E E R R E . 
E l reputado fabricante del r iqu ís imo 
PAN DE V l E N A MARCA SOL 
pone en conocimiento de su ar is tocrát ica 
clientela haber realizado grandes reformas 
en sus despachos, en los que se siguen sir-
viendo las ricas ensaimadas, suizos, ceres 
y brioches, calientes m a ñ a n a y tarde. 
Asimismo se sigue sirviendo á domicilio 
pan de todas clases con la puntualidad y el 
esmero que de antiguo tiene acreditado 
U U i c m a c s ' a Recoletos, 4; Serrano, 54; V ICí lGOtí . San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Nota.—Toda forma de pan lleva grabada la 
palabra SOL y va envuelta en su papel. 
a—•rn1" 1IWB» • » • 
Se convoca á los esUidiautes á quienes 
falte una ó dos asignaturas para temqn&j 
su carrera á una rei iaióa que se celebrara 
el día 12 del actual, á las cuatro y media 
de la tarde, en la cervecería Vasco - Asturia-
na, sita en la calle de Zorrilla, n ú m . 11. 
Se ruega la puntual asistencia. 
Hemos recibido la s impát ica revista I.c 
Rábida , ó rgano de la Sociedad Colombina, 
de Huelva. 
Damos la bienvenida al colega. 
En la Real Policlínica de Socorro, TamaA 
yo, 2, esquina 'á la del Almirante, desde cst:* 
fecha se celebran las consultas de especia* 
lidades públ icas y gratuitas cu los días 
horas siguientes: * 
Medicina interna, diaria, de dos á tre^ 
de la tarde, doctor C. Vi l la y ele la Vega; 
Cirugía general, martes, jueves y sábados,-
de tres á cuatro de la tarde, doctor Roldán 
(D. A m a l i o ) ; Vías urinarias, secretas y d< 
la piel , martes, jueves y sábados , de cinco 
y inedia á seis 3̂  media de la tarde, doctot 
Pérez Grande; Kstómago é intestinos, l u -
nes, miércoles y viernes, de dos á tres de la 
tarde, doctor Vi l l a y de la Vega; Ojos, l u -
nes, miércoles y viernes, de cuatro á cinco 
de la tarde, doctor Oon/.ále/, R o d r í g u e z ; 
Garganta, nariz y oídos, lunes, miércoles y 
viernes, de seis á siete de la farde, doctor. 
Ramírez San ta ló ; Niños y especial les d é 
pecho, lunes, miércoles y viernes, de cinco 
y media á seis y media de la tarde, doctor 
García Mar t ínez ; Matriz , martes, jueves y( 
sábados , de cuatro á cinco de la tarde, doc-
tor Roldán (D. Amalio) ; Embarazadas, 
miércoles, á las once de la m a ñ a n a , docloif 
Soriano. 
Los días festivos no hay consultas. Ser-
vicio médico de guardia permanente y gra-
tui to en el establecimiento y á domicilio'.: 
Todos los sevicios son forzosamente gra*' 
tuitos. 
Cura fetidez aliento (ozena) el especialis-
ta D . Alfredo Gallego, director del Ins t i tu to 
Rad iumte ráp ico de Madrid, Paseo de Recole-
tos, 31. Su tratamiento es el único que baoof 
desaparecer por completo tan repugnante 
enfermedad, causa frecuente de divorcio.. 
Patente de i.a 175. , 
!©» chocolates,cafés y 
tés de (. Diez y Diez, 
B A n Q U I L L O , 3 0 . Fábrica de chocolates. 
COTIZACIÓN OFICIAL 
latarior t por 108 cont&do.. 
» » F m cornent* 
» > Fin próximo 
Amortiiftbl» 4 por m 
» i por 100 
o i s i ó n 
de presupuestos y ante la misma C á m a r a , 
si es necesario v permitido, para justificar 
sin género de duda lo indispensable que es i - ux^ i^ i r i tm i oor 100 
afroStar inmediatamente el problema de ^ ^ ¿ » ¿ i p £ " X 
escuela nacional si no se quiere que vuelva . B(kneo ü j ^ ^ c a r i o 
la pétrificación y con la petrificación la r u i - Banco de Castilla 
na total de l a raza. | Banco Espafiol da Cridito.. 






mira están animados de buenos deseos en fi[P¿°'trM Preferentas 
favor de la cultura patria. , Ordinaria* 
» Obligaciones 
NorU» . - • 
Francos: París, vista 
Libras: Londrts, Vista 






BOLSA DE PARIS 
Exterior 4 por 100 
Interior 4 por I C O 




Hoy inserta el Diario Oficial una dispo-
sición dictando instrucciones con el fin de 
metodizar la ins t rucción en los g-rupos de 
anietralladoias y que se . amolden á las mu-
niciones que' se les señalan como dotación 
anual, para que estén siempre en condi-
ciones de prestar servicio. 
—También se publica otra. Real orden ex-
presando la satisfacción con que se ha vis-
to el esfuerzo de todos en la instrucción de 
los Cuerpos de Caballería, elogiando espe-
cialmente al regimiento úe Alcántara y al 
escuadrón de Gran Canaria. 1 Riotinto . 
—vSe ha dispuesto que el personal de los j Banco Espafiol del Río do la Plata .. 
nuevos contingentes que vayan á Mcl i l la de-j Banco Central de iléxico... 
venguen la Rratificación de'residencia á par-1 Argentino 6 por 180 interior 
t i r del día de su desembarco Brasil 4 por 100 * m u m 
—Ha sido destinado al regimiento de Ca- SfSftiSüf* 01 E r0 
zadores de Alcántara , 14 de Caballería, el 
primer teniente D . José parcá iz tegui y 
Manso. 
—Se ha concedido derecho á la gratifica-
ción anual de efectividad al primer teniente 
de la sección de inút i les y agregados • de 
Invál idos D. Sixto Fajardo Aliende. 
—Se ha concedido Real licencia para con-
traer matrimonio al primer teniente de I n -
genieros D . Pascual Fe rnández Aceituno. 
—Ayer visitaron al general subsecretario 
los generales Marina y Morales y el señor 
Rcquejo. 
SAIZ DB CARLOS 
E l desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo insomnio, 
debilidad gsneral y en muchos 
casos la 
N E U R A S T E N I A 
acompañada de pérd ida de me-
moria, apatía, demacración, h i s -
terismo, inapetencia, 
E L MBJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el Dinamógeno 
Saiz de Caríos, que activa la nu-
tricida de los sistemas muscular, 
<5seo y nervioso, fortiñcáudolos y 
equilibrando sus funciones, por 
lo que cura el 
R A Q U I T I S M O , 
recetándolo los médicos para todas 
las afecciones en que están indica-
do* el aceite de bacalao y las emul-
sioues de éste con hipofosfitos, so-
bre los que tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar al es tómago; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis-
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Ni ríos con verdadero 
placer, á los que transforma de pá-
lidos y a n é m i c o s , , en sonrosados 
y fuertes coa solo el uso de dos 
frascos. 
De venta en tas princtpates farmacias 
del mundo y Serrano» m, MADRID 
















47,&0| , 47,60 
17,25! 17,00 
78,75; 78.75 APOLO.—:V láa siete, El patinillo.—A las DVuTVO^ 
00,00, 00^00! rJa ¿jiorte do IBÍHX'.IIÜI, —A los diez y cuarto, El «3-
«ríal o?'??1 uia PÚ^lof—A las onco y LÍOS cuartos, Lm« a7,4fc 27,47 | entre e3!,illas 
• 0 0 „ _ i COMICO.—{Compfliíía l'rado Chicote).—A las soiJ 
91*0 9110 'y médil1 ((!obl^,• m «aoaaafttillo de las Dcsoalíu* 
S O S f i l M. 'áO í^03 a^tos).—A lus dio? y cuarto (doble), ücute m « H 







Academia de BelEa^ AvU-n. 
Esta Academia l ia acordado proveer una 
plaza de académico de la clase de 110 profe-
sores, vacante por fallecimiento de D . Anto-
nio García A l i x . 
Las propuestas y solicitudes se admi t i r án 
en la secretaría de la Academia hasta el 29 
del corriente, á la una de la tarde. 
VA lunes 16 del corriente d a r á n comienzo 
las explicaciones de las cátedras de este Cen-
tro, A cargo de los señores profesores siguien-
tes:-
Lunes, miércoles y viernes: Franctfl ^pri-
mer rur^o) , D. Luis T e r á n ; ingles (primero 
y segundo curso), T). V. ITerbert Noyes; ita-
liano, D . Alejandro Ciií iet t i ; taquigraf ía (pr i -
mero y segundo emsol , D. Juan Soto de Gan-
goltSK 
Martes, j n e v í s y «ábados : AlenvAn, don 
l í . Ronssclot; á rabe vulgar, D . Alberto Loza-
no; Esperanto ido (reformado), 1). Andrés 
Bravo del Barrio; francés (segundo curso), 
D . Aurel io ^Ribaltn ; esperanto (antigl io) , don 
Román hyi: \ \ frnucés (elemental jj-'ra se-
















PRICE.—A (IÍI sieto. Amor .v libertad.—'A las nno 
vo. La átegrfo do la huerta.—A las diez, Bobemios.-«< 
A las onco y uicdi», El reloj do arena. \ 
C O L I S E O 1 ROPERIA!. (Gonr.oiiíi^n JerAiuma, 8), 
A las cuatro y cuarto y ocbo y media, so«cio»os da 
300.00; 391,00 i Películas—A las cinco, l'eláetf.—A las eeis tespo-
000,00 009,00 j cial). Amores y a-aionos,—A las mieve y media, L a 
3!)4,00 895,00 j fuerza bruta.--A las diez y cuaito (especial), 01 




























00,00 i 00,98 
Bolsa de algodón de Liverpool. 
TELEGRAMA DEL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 1911 
Ciarr* Cíarrt 
anttrier ayer 
Septiembre y Octubre G.Ol 5,31 
Octubre y ísovicmlH'e 5,27 G,28 
Noviembre y Diciembre 5,20 5,24 
Diciembre y Enero 6j2p 5,24 
Ventas do ayer en Liverpool: '/.WK) balas. 
E L GREMIO P E ABOGADOS 
Ayer tarde se reunió este numeroso gre-
mio, para proceder á la elección de s índ i -
cos y elasilicadores. 
Quedó elegida la siguiente Candidatura: 
* Síndicos . 
i.0 D . Juan de La Cierva, 
2.0 D. Alfonso Cabello. 
3.0 D . F e r m í n González rerosterena. 
Clasificadores. 
D. Angel Ossorio, D . Juan Rossell, don 
Luis Silvela, D . Joaquín Ruiz J iménez , don 
Federico Izquierdo, D. Rafael Planelles, don 
César Davara, D . Antonio Soto, D . L u i s 
S a n m a r t í n , 3). llíN^jio Edo, D . Emi l io L la -
j se ía y D . Lu i s tfMMiKkz Cléiígcx 
LATINA.—A las cuatro, omntnniugrnfc. - - A tal 
ciuro, Más vale tfiafía QUC f-nensa'.—A las sois, tasf 
pecial), tos hugonote» (dos actos).—A las o.;ho, ci/ 
ncmmósrafo.—A las nueve, boa corridos.—A las «lioi 
(cspocial). Juan Josó (tros actos). 
TRIANON P A L A C E . -EspoctiVulo caíto y el^ 
(yanto. Secciones desdo las seis y m i t o tljá la' l-n>-«]«. 
A las siete y cuarto, gran nv6da, especial para hxmi' 
ha».—A las nuevo y media, (Gcz y moili.". y rmi; j 
media, MÍ83 D'Arwill, fies Stares, éxittí do l.eo Har-
nélls y do Les. ChiíícnmcUos, Matilde Aragón y hi-
via Cervantos.—Películas inmvas ú diario.-- Soccióu 
sencilla, butsca 00 céntimoH. 
P R I N C I P E ALFONSO.—Gran Ideai CinónVa; to-
dos los días nuevos programas ciueniatofirálico^ 
Sección continua da cinco & doco. Grandes wy.y^J 
des. 
RECREO SALAMANCA (Ideoi Polístilo). Abiof 
to todos los días do diez & una y de tres A ocho.—* 
Martes ffy moda.—Miárcoles y B&bados, oarrcvaé 
cintas.—Skating cubierto.—Omcaiatógrafo y otraf 
diversiones. 
RECREO D E LA C A S T E L L A N A (Ayala. S ) . -
Matinéo da cinco á ocbo.—Ooncierío y CiOdmotÓenM 
ío.—Nocho, á las uueyo .V niedia, (res grandts BOBÍO-
nos do clnematófírafo por él amorican-biogrnh, con»-
cierto por la banda y la orgitoata, roiler-fkating, ca-
rro u sel salud y otras nlrnwionos.—Lunes, miírcO" 
les y sábados, grandes bu i leu familiares.—Martes 1, 
jueves, caiTeras do cintos en ol slínling. 
ROMEA.—Do sois y media A ocbo y media y d< 
nuevo y media 4 docfl y media, sección continua da 
cinematógrafo.—Cambio diario da películas. 
BENAVENTE.—Do sois á doíó y cuarto, POCOÍAO 
continua do ciacinatógiido. Todos los díte Gfitronoa. 
C H A N T E C L E R (plaza del Carmen, 2, y Telu/uv 
81).—Do sois y media & ocbo y media y do uiiev( 
y media A doco y media, BOCOÍÓII continua de cin» 
matógraío. Tica mil mütrpfl do películas, J^vedoo 
y estroaoa. 
FRONTON CENTRAL.—A l.s esotro W r ^ 
nn partido /v 59 tantos antee los berwmuns JÉÚow (v<| 
jos), eontra Otaudi» y Teodoro (adulos). > i 
So jugará im eogundo partido A 80 tantos entra 
Tapia y Alberdi (rojos), contra Aizpufráa y UoftíM 
to (azuleo). 
M a r t e s 10 de Octnhro l O l l E L - D 
Esta casa tiene á disposición de sas clientes y dej 
co en general ü n gpan surtido en géneí n i 
h f k A I m * M 
T IR, I C T J L - A . 
• • K a H . W I 
6 eai^go 
i n a n d a í i 
siguiente ptrofcsotr 
D, Antonio Sánehes : 
e T o m á s y ü a q a e , pülmeí^ Teniente de In fan te r í a . 
HORAS P E PESPACHO: P e 4 á 6 d e l a t a r d e 
3 3 33 
OJÍSLTJXJ!K O 
para el Brasil y la Arg 
S e r v i c i o d e l a s ¡ n i p o r í a n t e s l í n e a s e s i t a l i a n a s 
Para Rio J & w & h * ® , Santos y Buawos AÉf©s, ol paquete postal 
" T . A . O 1 3 J 1 S / £ I Z s T . A . " 
(Vapor correo á á M • hélice) que efoctúa la travesía á buenos Aires en trece días. 
Perteneciente á la Compañía "iiaSia"^ saldrá el día 28 de Octubre. 
(Este i m p o r no foca en n i n g ú n p n e r t o e s p a ñ o l . ) 
Admite pasajeros de cámai-a y de tercera clase. Los de cámara, á precios equitativos. Pre-
cio on tercera, 175 pesetas para todos los puertos. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
Sbundantísima, médico, medicinas y enformoría gratis. Telégrafo Marcoui. Deben venir pro-
vistos de la cédala personal para el desembarque en Buenos Aires. 
h n pasaje y más ínícrmes acútlase á J u a n C a r r a r a é Hijos, caüa Roal, G-IB'J 
Compro y vendo alhajas, perlas, esme-
raldas 7 joyas antiguas. 
Pago más que nadie las papeletas del 
Monte de Piedad. 
4í ' . J L , 40 . 
GRAN P E L U Q U E R I A 
DE LORENZO MONEDERO 
Sei-vicio de primara, 26 céntimos 
7, CAllUK.'i 'AS, 7 
Frenfe á Gobernad :n. 
FUNDADORA DE LA CIUDAD LINEAL EN EL AÑO 1894 
El plan de trabajos de primor establecimionto on los negocios de la Compañía, está 
dispuesto de modo que so los imprime en ol acto mayor ó memor actividad, según 
soa la suscripción de valores que haga el público. 
En caso de huelgas ó diíicultades dol expedienteo, se reduce ai mínimo el trabajo 
en el negocio 6 en los negocios afectados. 
Este modo regulador constituye una de las causas del ¿xito creciente de la Compañía. 
S U S C R I P C I Ó N D E V A L O R E S D E L A C O M P A ~ 
12, P l a / a de Herradores, 12 
{esqvin^ á San Felipo Neri) 
Filiroe h i g i é n i c o s para agua, 
dosilo oentinioB. 
O A . & - A . E S J P E G I A - L 
M i l 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N ARTÍCULOS P A R A E L CULTO DIVINO 
Caudeleros, cnurlelabros, lámparas, l u m i - í Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
lar iaá arañas, custodias, oálioea, copones, ; i artículos en latón y bronce, niquelados y 
)afenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu- M plateados. 
os, balaustradas para coros y presbiterios, j j Especialidad en bastones, soportes y alza-
(tcé'.era. etC, i! paños, siguiendo Ja últ ima uioda <le las arles 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta !: decorativas domésl i cas. 
iiadei-a. i f Especialidad en art ículos de fontanería. 
Se dora, platea y nkjuela á precios muy econóínicos. 
Exportación á provincial. 
Venías a! comereio' por mayor. —Se remite catálogo ilustrada gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
A N T I G U O D E P Ó S I T O D E S A N J U A N D E A L C A H A Z 
FÁBRICA 
íaiíe áe las Delicias, nuí!i.2fl 
CASA MARIN 
12, Plaza de Herradores, 12 
(esquitut á San Felipe Neri) 
Ajuar de casa, ufsnsillos, 
bater ías , cafeteras. 
F I L T R O S H I G I É N I C O S 
Precios fijos baratos. 
L i i r r a m a f i 
linus; garbinzos legí t imos de 
Fuemesauco. Chocointea «epo-
oiales. Fel ipe Alv«rez. 
I I , Mesonero Romanos, l í 
E m b a r a z o , M a t r i z . 
Hospedaje para embarazadas. 
J n r d i n e f t , 3 5 , pral. De 11 á 1 y 
3 á p. Corrspnd.3. Doctor J . M. 
MAD R I D 
Tei-ífono niiií!. 1.034 
ALMACENES 
ñ t O D Í i a f i i í ! m . S 5 K ^ 
r e c i b o n 
d e f a i x c i ó ZARAGOZA-1908 
rio, Jiaa 
l a madrugada. 
CON E L 
r i A R C A E L LEOM í patenta de Invención) 
s?uc sa vende en P A S T I U A S en toda í -part s s 
12, Plaza de Herradores, 12 
{esquina á San Felipe Neri) . 
Utensilios de cocína.-Baterías 
completas.-Menaje de casa. 
GRAN SURTIDO 
I S l S i V i O f i *"I.I«S ÜIA K A TON 
H6tulo& e s m a l t a d o s . B e - 1 
l í o s de c a u c h o , e t i q u e t a s 
m e t á l i c a s . E l mejor y m á s 
barato . 
38, MONTERA 3 8 . 
Obligaciones hipotecarias 6 por tOO. 
á 180 pts.de 1 á 25 0blig3. intares efectivo c . s s 
á 475 > de 26 á 60 • 
Í i 7 0 » de 51 á 100 • 
á ÉBS * do 101 á 200 • 
á 4 « o » de 201 á 400 • 
á 455 » de 401 en adelante 
G.31 
C , S 8 
6 , 4 5 
« , 5 2 
0,59 
I A 
Libretas <ilo l a € a i a <!• Ahorrott, niomliiitti«'an y a l 
portador. 
Roinlegs. á voluntad, inta. anual do » por 100. 
seis mosos, 
á un año, 
á dos años •> 
é tras años, 
á cuatro años 
á cinco años 
de 5 por 100. 
de « por 100. 
do o.so por 100. 
do 7 por 1J0. 
de 7 , 6 0 por 100. 
de 8 por IfiO. 
PediiS m á s d e t a l l e s á ü a s OísoEneaaLAGASeA, 6S feajo, d o 9 á Í2.—CIUDAD L B M E A L , d e 2 á 7-
ABartado de Correos 411.-
A N T í G U A Y A C R E D I T A D A 
A b i e r t a m a t r í e - i i l a e n l a a n t i g u a 
iHQt ta rasona ee 
E x t e r n o s , 3 0 p e s e t a s . 
I n t e r n o s , 1 5 0 p e s e t a s 
12, Plaza de Herradores, 12 
{esquina á San Fe'.ipe Neri) 
A p a r a t o s de ca lefac-
c i ó n por p e t r ó l e o . Cal ien-
t a p i é s , muchos modelos , 
precios fijos baratos. 
Camisería y guantería 
Baston«3, paraguas, sombrillas 
y artículos para regslo. 
Gran surtido cti géneros de puitto. 
F A B I Á N P E R E D A 
P r p c i a i l o s , 4 0 , y C a r i n e n , 40 
U E B L E S Y T A P I C E R I A D E 
F 
SCIiitOI 
DE SAN SEBASTIAN 
E OF?TIZ N ARflÜS 
ATOCHA, 55 (al lado de la iylesia). 
P l t O V I S l O K A L S I l v N r E tC^ V.í. NI U E K O OS 
1\SL _A_ ID IR X 
T e l é f o n o 2 , 7 6 6 . 
CASA FUNDADA EN E L AÑO 1760 
£labor.ición e.speoial.—I'orfoeyión 7 oconoiuía. 
Las vol is que elabora esta o isa son do lau nota* 
ble resultado, que lucen d'jsdo el principio al 
final con la misma igualdad. 
Especialidad en velas rizadas y de cora, do flores. 
I>KE>IIOS O B T E S f O O S ptMt E S T A O ASA 
Expos ic ión Nacional de Madrid (1337) M E D A L L A 
D E B R O X C E . Expos ic ión Internacional de Pana 
(1905), M E D A L L A D E ORO. Expos ic ión do ludus-
trias Madrileñas (1907), MHDALLA D E P L A T A . 
KOTA —Incienso lágriran, primera, á 2,50 pts. kilo. 
Venia do lamparillas al por mayor y menor. 
CASA MARIN 
12, Plaza de Herradores, 12 
{esquina á San Felipe Neri) 
¡JAULAS!, diez modelos nue* 
vos, desde 60 céntimos. 
CASA ESPECIAL 
f K E C I O S F I J O S ISA K A TOS 
A N T I G U A 
AGENCIA DE ANUNCIO!) 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga d é l a publicidad 
do anuncios en todos los pê  
oiódioos de Madrid y provín-
ri;i6, en condicionc-3 ocono'mí. 
0,1a :í favor do loa nnuuciaiUos. 
60, J A C O M E T R E Z O , 60 
12, Plaza de Herradores, 12 
(esquina á San Felipe Neri) 
MÁQUINAS PARA HACER CAFÉ 
desde 50 céntimos. 
U ú l u liieriiios y fliermním 
Precios fi jos baratos. 
t o s o b j e t o s e o p ! a í a y e n e r o 
p a r a r e g a l o s . 
M E D A L L A S ESCAPULARIO 
V DE FRIMERP 
lOYERÍA Y R E L 0 J E I 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
jgíOsa. Actividad demostrada en ios múltiples encar-| 
q.'.MI m i te», anuncios y sus- gos, debido al numeroso é instruido personal. 
racSn^^^^^ la corresiJondancla: VIGENTE TENA, escultor. 
S E COMPRA ORO, P L A T A Y PLATINO 
S E U Q Ü I D A N E N B A R Q U I L L O , 41 
En ol Baz-.r y Almacén de Tejidos I.» Cl lralda los génoroa 
de loe saldos de AiocJm, i>*, y i«o.000 aru'cuios mis. 
S íbnnas lieclias á 1,7b 1 Caja do jabón 3 paBtillf.fe 0,2f 
PkuncroB «,26 1 12 carroles do lulo, 500 
Docena de platos 2,20 1 yardas 2 25 
Mantas de cama 1,09 i Toallas do felpa 0,25 
Batería de cocim oasi I Copil íos do ropa 0,21 
de balde. 1 Camis.iB de señora 0,9f 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
G r a n d e s d e s c i i e n l o s . 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán, 
Anuncios direclos. Anuncios de lodas clases on los lr.in 
ví;is. Tarifas económicas y coiubinadaí. Noticias. Keoiamóa 
Artículos industriales. Esquelas do defunción, do noyenarií 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
G r a n C o n t r o do C o l o c a c i o n e s p o r p u b l i c i i t a d 
FUEriCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
CORREOS, TELÉGRAFOS, 
Academia Modelo. Palacio del Marqués do Valmar. 
In t e rnos , 100 pesetas. Ex te rnos , 25 a l mes. 
fo í le í ín de EL D E S A T E (32) 
LBYKNDA ESCRITA POR líl, 
m m . CAR0ENAL WISEf/IA^ 
Tfifadueid-a pop C. O* 
fl l amigo, y si haces lo qvc te voy á de-
cir todo es tá remediado. T e n d r á s alber-
gue, alimento, vestido y dinero para el 
juego. 
— ¿ Y q u é debo hacer para eso? 
— J . - s f antarte m a ñ a n a á la hora que tie-
Qe.s de costumbre; presentarte como cris-
tiano y asociarte á tus amigo-> cómo si 
pudn te hubiera pasado... Tomar exacta 
liota de sus palabnis y de sus liechus;-
resiwnderme á lo que te pregunte y d u -
me. cuenta de todo cnanio vc;is y cuanto 
»igas . . . ¿ E s t a m o s ? 
— i Y o ©spía, yo v i l delator !—exc lamó 
Torcuato lanzando un profundo gemido. 
— L l á m a l o como te dé la gaua, que el 
nombre poco i m p o r L i , poro eseo^c entre 
ssto ó morir , no de una, s ino de m i l muer-
tes..; Ya oigo los.pasos de Corvim» Í\UQ se 
pasea impaciei i lc en el patio. Despacha, 
¡por c u á l de los dos exhemos te d m -
(1es? 
—Por la muerte no. no. Todo menos 
«o. 
— K s t á bien; emonces... lo otro . 
F u l v i o sa l ió y e n c o n t r ó á su nmigo tan-
poseído por líi có le ra y tau KinaJórado por 
la embriagaez, que le cos tó no poco t ra-
bajo aplacarle. 
E l ta l Corvino, ocupado en los nego-
cios que le heñ ios visto durante e l curso 
de esta historia, h a b í a casi olvidado y a 
á Pancracio y á su maestro Casiano, pero 
atizado ahora su ant iguo odio con la pro-
vocac ión de Torcua to , sen t ía arder de 
nuevo en su pecho el deseo de vengan-
za. F u l v i u , para apaciguarle, le p r o m e t i ó 
averiguar el parador-!» de Casiano, y R i a -
cias á esta promesa pudo obtener de él 
la d i lac ión de medidas violentas 6 inme-
diatas q* a no cuadraban bien á los fines 
del asta *) extranjero. 
D e s p u é s que logró enviar á su casa á 
Corvino, volvióse en bu sea de Torcuato, 
á quien se dec id ió á a c o m p a ñ a r á toda 
costa, cou la i n t e n c i ó n de conocer su alo-
jamiento. 
Cuando ya de vuelta á su posada se 
e n c o n t r ó Torcuato solo en su cuarto, se 
l e v a n t ó de la silla y p r inc ip ió á pasear 
de un l i t i o á otro por ver si pod ía reco-
brar su? sentidos y e l imperio sobre sí 
mismo. i ;cro era inú t i l ; la embriague/ 
y la ag i t ac ión que á ella hab ía sucedido 
le trastornaban el cerebro. 
E l aposento daba vueltas y revueltas 
alrededor de su cabeza y sent ía como u n 
fuego que le abrasaba las e n t r a ñ a s . La 
ve rgüen / . a , el remordimiento, el desprecio 
de sí mismo, la perspectiva de u n aisla-
miento futuro y la desgarradora desespe-
rac ión del reprobo se amontouabau en su 
cerebro como tm mar de negras olas para, 
ahogar su alma. No pud iendo ya tenerse 
en pie, de sp lomóse sobre u n lecho de 
seda, y sepultando la in f lamada frente 
entre sus yerUis manos , s o l l o / . ó con inde-
cible a m a r g u r a , pero ni a u n con esto d e j ó 
de ver al aposento d a r vue l tas y m á s 
vue l tas , ni d r j ú de o í r un laiticiit able son 
de gemidos y c a r c a j a d a s aue le ^ o n í a n á 
las puer tas de l a locura ,-
F u l v i o , a l i r á verle al siguiente d í a , 
le e n c o n t r ó en aquel estado y le tocó los 
hombros para hacerle levantar. Torcuato , 
al mirar le , se e s t r e m e c i ó , y todo convu l -
so e x c l a m ó cou el acento m á s profundo 
de terror y desconsuelo: 
—¡ Caribdis 1... j Car ibd is ! . . . ¡ Carib-
d i s ! . . . 
) A P A R T E 
G O J S r X ^ I C T O 
C A P I T U L O P R I M E R O ( i ) 
Todas las escenas que hasta aqu í hemos 
presenciado acontecieron durante esas 
pasajeras, treguas, m á s bien que paces, 
que con frecuencia br i l laban entre una y 
otra p e r s e c u c i ó n . 
Sin duda que si e l lector ha sido aten-
to, no h a b r á -dejado de percibir d e v e z 
en cuando rumores de p r ó x i m a guerra, y 
que claramente h a b r á e n t r e o í d o e l resonar 
de los instrumentos que á ella convocan: i 
el rugido de los leones cerca del anfitea-
t ro , que s o r p r e n d i ó á S e b a s t i á n sin i n -
t imidar le ; las noticias d e l Or iente , las i n -
directas de F u l v i o y las amenazas de Cor-
vino, vienen á anunciarnos s i m u l t á n e a -
menle que antes de mucho se r e n o v a r á n 
los horrores de u n a nueva pe r secuc ión y 
que el pa ra í so de la nueva ley s e r á rega-
do por m i arroyo de sangre c r i s ü a n a . 
m á s noble y m á s copiosa que la que e n i 
otras ocas iones s emejantes ha corr ido . I , a 
i g l e s i a , s i empre p r e v i s o r a , al par que i n -
a l terable , no puede desentenderse cte los1 
( ' ) D i ó g e n e s , el sepultiUL-ro, fué ikpos i -
tado en pag. oc ho d í a s anise del i dtí O c t u - , 
bie. l»e San S e b a . s t i á a BoidetU, Ub. Í/S, vá-.] 
anuncios de l combate que se acerca n i 
descuidar los preparativos para hacerle 
frente; en el momento <pie pr inc ip ia se-
riamente á armarse para la pelea, es 
cuando comien/.a el segundo p e r í o d o de 
nuestra n a r r a c i ó n , es decir, el p r inc ip io 
del confl ic to. 
E n uno de los ú l t i m o s d ía s del mes de 
Octubre, un joven , á quien ya conocemos 
de antemano, r eco r r í a m u y embozado en 
su manto, porque estaba la tarde oscura 
y fresca, las estrechas calles del dis t r i to 
llamado Snburra, barrio c u y á e x t e n s i ó n 
exacta y si t io son a ú n objeto de disputa, 
pero que indudablemente ocupaba las i n -
mediaciones del Foro. Como desgraciada-
mente la pobreza es, por lo c o m ú n , com-
p a ñ e r a inseparable del vicio , la una y el 
otro se refugian en aquel j s i l o . 
E l joven de que h a b l á b a m o s era Pan-
cracio, que no pa rec í a muy familiarizado 
con esta parte de la ciudad; anduvo un 
rato extraviado hasta acertar al fin con, 
la calle que buscaba, pero como las casas 
no estaban numeradas, le era d i f í c i l . d a r 
con la que él iba á visi tar en aquel ins-
tante, si bien llevaba en la mente algunas 
s eñas para poder encontrarla. vSnbía que 
era la de mejor aspecto que se le ofrecie-
se en la calle, y h a b i é n d o l e , en efecto, 
admirado m u y especialmente una que se 
d i s t i n g u í a de las d e m á s por su l impieza 
y buen orden, l l a m ó fuertemente á su 
¡mor ía . Salió á abr i r le el anciano D i ó g e -
nes, cuyo nomhi e hemos ya pronunciado 
antes de ahora, pero sobre el cual quere-
mos en este ins lan 'e fijar la a t e n c i ó n de 
nuestros lectores. Era alto, ancho de hoiu-
bros. y en la l i j 'era curvaUira de su cuer-
po se conoc ía que m á s bien que la edad, 
le t en ía agobiado el cont inuo ejercicio de 
soportar pesadas moles. 1 os cabellos que 
le eolgaban á uno y otro lado de su ahul-
t u!,i . ibc/.a eran blancns como la nieve; 
la e x p r e s i ó n de su fisonomíu, profunda-
mente m e l a n c ó l i c a , realzaba la solemne 
serenidad de su semblante; cualquiera al 
verle hab r í a comprendido que aquel hom-
bre pasaba la mayor parte de su vida en-
tre los muertos y que nunca se encontra-
ba m á s á gusto que en su c o m p a ñ í a . 
Estaban con él sus dos hi jos Mayo y 
Severo, dos mancebos robustos y genti-
les, de los cuales el pr imero se empleaba 
en grabar, ó m á s bien rascar, un tosco 
epitafio sobre una losa antigua de m á r -
m o l , en cuyo reverso s u b s i s t í a n todav ía 
los vestigios de una in sc r ipc ión sepulcral 
pagana, incompletamente borrados por el 
nuevo d u e ñ o de la piedra. Pancracio se 
detuvo á contemplar la tarea del mancebo 
y DO pudo menos de s o n r e í r s e a l ver que 
no hab ía en el epitafio una sola palabra 
bien deletreada ni una sola frase correc-
ta. Helo a q u í : 
D E BIANOVA POU.I' .CI.A Q V E O R D K V 
BIÍNDUT Olí JilANOVA ( i ) 
E l o t ro hermano trazaba sobre una la-
bia y con c a r b ó n un d e s a l i ñ a d o d i s e ñ o , 
destinado, sin duda, á ser m á s pennanen-
tcineute copiado en otro sit io, y cu el 
cual intentaba representar la ballena de-
vorando á Jo.nás y la r e s u r r e c c i ó n d é L á -
zaro. Cuando sonaron dos golpes dados 
en la puerta por Pancracio, el anciano 
D i ó g e n e s estaba ajustando . MOVO man-
go á u n a z a d ó n viejo; c*'.» v n i ^ M de 
ocupaciones en la misma ' • : u 11 t vez 
h a b r í a causado cxlrañez»! á . ,dor 
en nuestro t iempo, pero tin .-.o." ^ ; - . n o 
s o r p r e n d i ó al joven p a t m i n ^ v ~ . ' . ' , snia'a 
que aquella gente p e r t e n e c í . ;d Vr;.. -.do y 
religioso gremio de los fas surtí 6 «epu í -
t i i rcros de los cementerios •• i- . 'Mt os del 
cual era D i ó g e n e s director. 
A p o y á n d o s e en el aserto de «tu escritor 
( i ) De la iol le Nueva. I 'olleila que ven-
dí- 'cebadó m la enne Nvi-vn. Vu(- cneontra-
d f en e l cementeriu de C|tHxtó, 
a n ó n i m o , c o n t e m p o r á n e o de San Je rón í -
' m o , algunos modernos anticuarios han 
dado por sentado que el fossor formaba 
clase ecles iás t ica inter ior en la p r imi t iva 
Iglesia, a n á l o g a á la del lector. Pero s{ 
bien esta o p i n i ó n no tiene fundamento,, 
es, en cambio, m u y probable que las per-
sonas que á aquella p ro fes ión se dedica-
báu eran nombradas y reconocidas por la 
autoridad ec les iás t ica . 
Con el sistema uniforme que se observa 
en las excavaciones, d ispos ic ión y nivela ' 
ción de todos cuantos cementerios exis-
ten tes alrededor de Roma, sistema por 
otra parte tan completo que no se advien 
ten en él rastros de mejora n i a l te rac ión 
ninguna en e l transcurso del t iempo, nos 
autoriza á creer que estas venerables y 
asombrosas obras se c o n s t r u í a n bajo una 
misma d i r ecc ión , confiada probablemen-
te á una C o r p o r a c i ó n organizada al efec-
to; no era és ta una c o m p a ñ í a de necrópo-
lis ó cementerios para negociar con lof 
entierros, sino m á s bien una Cof rad ía pia-
dosa consagrada á este objeto. 
Una serie de interesantes inscripcionei, 
halladas en e l cementerio de Santa Inéi> 
prueban que en algunas familias era,come 
hereditaria esta o c u p a c i ó n , pues vemos 
que abuelos, padres é hi jos se empicaban 
constantemente en la misma localidad. ( 0 
Así es como podemos explicarnos la maes-
tr ía y uni formidad sorprendente que en 
las Catacumbas se notan. 
Pero los fossores d e s e m p e ñ a b a n un car-
go m á s elevado, y aun e je rc ían jurisdic-
ción en aquel mundo s u b t e r r á n e o . A u n -
que la Iglesia facilitaba suficiente espa-
cio para la sepultura de sus hijos, na-
t u r a l era que aquellos que al efecto ele-
(i) Noticias suministradas por Man lu 
A r q v ü r r l u m (ie ifemá svUterránea. Ofistó* 
C S c c w i i h ' n n r á j . 
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